

















 كلمة الشكر وتقدير
        
ليكتب  الفرصة والصحة للكاتبة بنعمة بإذن اهلل عّز وجلّ  احلمد هلل رب العاملني 
 له وصحبه أمجعني.ا أشراف األنبياء واملرسلني وعلى ، والصالة والسالم علىهذا البحث
تدريس اللغة ثعبة ة يف يللحصول على شهادة جامعهذا البحث من الشروط  
 نج سيدمبوان،االعربية يف كلية الرتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية باد
عربية غير ة التالميذ على قراءة الكتب القدر "جهود المعلم في ترقية مبوضوع 
تبانولي  بمعهد االزهر بعباد اهلل اوجنج جادنج منطقط باتنج انكول مشكلة
 "الجانوبية
الكاتبة تدرك يف ترتيب البحث هذا اليقل من شغبة وصعبة الذي يلحقه، لكن  
مبساعدة الناحية وحمرضتها، البحث ينتهي يف حنه . الكاتبة يلقكم الشكر اجلزيل 
 واالحرتام اىل الناحية كلها, الذي قد ساعدين لينتهي هذا البحث خصوصا على:
إيروادي املاجستري، واملشرف الثاين سوفرين أفندي لوبيس . مشرف األول الدكتور ۱
املاجستري كان استعدان لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي اإلرشادات 
 والتوجيهات يف إعداد هذا البحث.
. رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان الدكتور احلاج إبراهم سرجيار ٢
 املاجستري.
الرتبة وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان  . عميد كلية٣
 دكتورة ليليا هيلدا املاجستري.
. رئيس قسم تعليم اللغة العربية وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج ٤
 سيدمبوان الدكتور احلاج نورفني سيهوتانج املاجستري.
سالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يوسري فامحي املاجستري . رئيس مكتبة اجلامعة اإل۵
 الذي يساعدين يف إمتام هذا البحث.
  
. أسرة الكبرية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان اليت وفرت الفرض ٦
 وساعدت يف توفري املعلومات الالزمة يف إكمال لبحث.
زهر بعباد اهلل الذين قدموا الفرصة . رئيس املؤسسة واملعلمني والتالميذ يف معهد األ۷
 وقدموا املعلومات الالزمة يف إكمال البحث.
. خصوصا اىل والدي مارا سوهت بلوجنان ووالديت يسيت خليجة هراهب الذان ۸
يشجعاين وربياين وتقدمي التضحيات والدعم لكل من الكاتبة املادي والروحي من 
يعا الذين يصلون أجلي يف  إكمال الطفولة إىل الوقت احلاضر. مث اىل أسريت مج
 البحث.
. ايل اصدقاء يف قسم تدريس اللغة العربية, و خصوصا اىل أصدقائيت يف اهلل ) سييت ۹
خدجية ناسوتيون، سييت عرفة، ريكا رمحاضاين، رزقي رمحاضاين، رزقي نور حبيبة، 
 ساري، وردة حسين، جيجي رامادنيت، رينا ساري، منورة، حيين سوحيايت، يويل نيال
 فطريين وامي ليستينا
. اىل أصدقاتين فوتري هرديانيت وفاضيلة ساري حاسيبوان و ساري اىل النور شكرا  ١۰
 كثريا على إهتمامكن ونصحتكن.
 وآخريا عسى اهلل تعاىل أن يهدينا سبيل السالم واهلل أعالم بالصواب. 
 
  ۲١١۹ اكتوبر ١٥دانج سيدمبوان، با      
 
 









 : إيليا سفطري   اسم 
 ۵۱٢۰٠٤٤٤۰۰:   رقم القيد 
 ةشكلمالعربية غير ة التالميذ لقراءة الكتب جهود المعلم في ترقية قدر موضوع البحث :  
 تبانولي كوالجوجنج جادنج منطقة باتنج انبمعهد األزهر بعباد اهلل أ
 نوبيةالج
  ۰٤۵۱:  السنة 
لو ثالث مهارات  ان التعلم الكتب العربية غري مشكلةالبحث ىي  ىذهمشئلة يف  خلفية 
ي القدرة على قراءة وكتبو وفهم حمتويات النص العريب أساسية جيب على التالميذ حتقيقها، وى
عربية  عللية ععلم عدري  الكتب اليف .املختلفة املتعلقة بالكتب العربية غري مشكلةوأساسية واالمور 
لفهم الكتب جيب ان يكون لدي املعلم ايضا مهارات وإعقان . ربيةاملرعبطة بتعلم الع غري مشكلة
يف كيف جهود املعلم  :لبحث ىيااسئيلة البحث يف ىذا أما . مثل حنو وصرف عربية غري مشكلةال
 .؟ مبعهد األزىر بعباد اهلل ةشكلمالعربية غري  قراءة الكتبل التالميذ عرقية قدرة
 بة الكتاءقر ة التالميذ لعرقية قدر  يف جهود املعّلمعرفة مل ىو:بحث ىذا اليف  فىداما  
 بّيةو اجلن عبانويل كوالمبعهد األزىر بعباد اهلل هتالك اوجنج جادنج منطقة باعنج اجن ةشكلمالعربية غري 
ومصادر البيانات يف ىذا البحث ىو مدير  نوعية. طريقةىي طريقة يف ىذا البحث اما 
 واملالحظة. مقابلة اليت عستخدم يف ىذا البحث ىيانات والتالميذ. ألة مجع البي نياملعهد واملعلل
أن اجلهود املعلم يف عرقية قدرة التالميذ لقراءة الكتب العربية غري  :اليت حتصول منها نتائج اما
 عوفري مبعهد األزىر بعباد اهلل هتالك اوجنج جادنج منطقة باعنج اجنكول عبانويل اجلانوبية ىي مشكلة
عقسيم التالميذ الذي اليتعرفون العربية و  ،حىت إلعقان املكان لقراءة الكتب اليت لي  شكلممتعة
، واستخدم األساليب اليت ختتلف عند التالميذ عدريبإكثار و إعطاء الدافع واهلدايا أس  التدمري 
، اشًتاك التالميذ يف واملدرسةلعربية يف بيئة املسكان باللغة ا التالميذ ميارسو  عربيةب الاعدري  الكت
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 خلفية البحث . أ
م وىناا ملنق لهلنو ىلعنا  من  للّنارة إّن ادلعّلم كلمة يستخدم يف القرآن إلش
 :ن يف سهرة البقرةالقرآيف 
                                
    1 
ىه  وادلعلم معّلماً  اخلاّصّيةوأىلية ضلتاج ا  ادلعلم ىه مهنة لال اوزير أن
ليصبح حياة وال للهب أبنائو  مؤّدب وناضج م  سلهكو وصنيعو حّّت يأثّر يف
  2.أى طفق يقلد ما يقهم بو ادلعّلم لدوة حسنة األبنائو
ن  لفعنة   معلّنم  من  اصنق منادة    ل م    ذكنر الفينهم  يف ادلصنباح ادل
نا الشنيع ىلعليمنا:  لّلمت لو لالمة  بالتشديد: وضعت لو أمارة يعرفها. وللّنم فال
نة  جعلو يتعلمو  فالفالق معّلم وادلفعهل معّلم. فادلعّلم يف اللغنة اذا: من  يتخنا مه
 3التعليم وم  لو احلق يف شلارسة إحدى ادله  استقالال.
وادلعلّننم يف اصنن الح: ىننه الفننرد النناي يسننالد ادلننتعلم لنن  طريننق النشنناط 
العقلن  أو حركن  أو  نا معنا للن  التغن  أو التعنديق يف السنلهد أو  ن ة ا ديندة 
 اليت مل يسبق أن مرت بو يف   اىلو السابقة. 
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ن ىه العنصر أساس  يف ادلهلف التعليم   اذا كان معلم واليزال حّت اآل
ننناد  نننو وبنننن العنصنننري  اآل نننري   ادلنننهاد الدراسنننية وادلنننتعلم. الشننن  أن ى لنننيس بي
لهامنننننق كلننننن ة لنةننننناح العملينننننة التعليمينننننة  إال أن ادلعلنننننم منننننا زال يف مرىلبنننننة األو  
ننننناخ الفصنننننق  والينازلنننننو أي لامنننننق مننننن  ىللننننن  العهامنننننق. فنننننادلعلم مهنننننيم  للننننن  م
  وادلشنكق الهاىنا م ا لنو  وىنه النرد لندوافذ التالمينا   ومنا ثندث بدالدراسن
لن  طرينق أسنالير التندريس ادلتنهلنة  وىنه لامنق احلاسنم يف مندى فاللينة لملينة 
التدرسن   ر نم مسننتتدثات ىلسنتهدل ىليسنن  العملينة التعليمينة برمتهننا. فنا ادلعلننم 
ىندال النددة لكنق منهنا  ىه الناي يننعم اخلن ات وينديرىا وينفيناىا يف اهناه األ
 فال ىلستغين العملية التعليمية ل  ادلعلم.
وىه صاحر رسالة يستشعر لعامتها  ويؤم  بأ يتها  وال يتعر أداءىا 
بكق  ال أو ر يص  ويستصغر كنق لقبنة دون بلنها  اينة من  أداء رسنالتو. ولند 
مر لرسنالتو: فنأن رأى لل  راشد أن ادلعلم إذا كان معتزا مبهنتو ولديو التصهر ادلست
نو ا  حنرص للن   ذل  االلتزاز والتص  يبعدان بو ل  مهاط  الشبهات  ويدلها
نو  فيبنال  نة التعلنيم ودفالنا ل نقاء الس ة وطهارة السريرة  حفاظا لل  شنرل مه
لندئا ألص  ما لنده م  ا هد م  أجق أداء رسنالتو الشنريفة  فنا ادلعلنم أحنرص 
ناس للن  نفنب طالبنو حين  يقن هم بتعلنيمهم وىلنربيتهم وىلنهحيههم  ويندذلم بكنق ال
نننو وسننني  بنننن  نننو. إ طرينننق للننن   ننن  وينننر بهم فينننو  وبنننن ذلنننم الشنننر وثنننارىم م
الندرارس والشنيع ادلندروس ولامنق مسنالد لدارسنيو للن  ىلعلنم أشنياء مناسنبة كمنا 
 4أنو مل  العملية التعليمية إلحداث التغ  ادل لهب يف سلهد الفرد الدارس.
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نن ابننق ابنائننو وجهننا لهجننو مباشننرة الّنناي  يق ار  ااأل ننر ادلعلننم مربّيننومنن  جا
علننم ىننه لنصننر يف ادلدرسننة الننّت يتبننه أ لنن  ادل 5.منن   ننالل لمليننة التعلننيم والننتعّلم
ىنننن   ادلهننننة  الننننّت يلعنننر النننند ور فينننن  التننندريس والننننتعلم. مفتنننناح لنةننناح اادلدرسننننة
ادلعلّنم لنو دور يف  النمنه  للهصهل من  اىندال االتعلنيم  يف ادلدرسنة  يف يند ادلعلّنم. 
. تالمينااء,  االّسنلهد وىلسنةيق حيناة اللت البتو, معلهمات, مهارة, ذك وااىل هرات
الناي  تالميناالنمنه والت نهرات ال اّمناادلعّلم الناي ثتناج ىنه معلّنم يسنت ذ ليسنالد
 6 .لل  كل  مستهى ادلدرسة يناسر الىدال التعليم الاي متعّمدا
لتكنّهن  تالميناألّن معّلم ملق حقيقن  ل تالميادلعّلم ثتاج لت ّهر رلههد الا
أسهة حسنة. نىب زلّمد صّل  اهلل لليو وسّلم ىه أسهة حسنة لألّمنة ولنال  اي نا 
لّية ا  صفة احلسنة او ليملن  للمعّلم والناس. ىه يست ذ ان يتغّ  م  صفة ا ه
ننىب زلّمنند  ننرحم بع ننا منن  بعننه و نن  ذالنن . ىنناا ىننه سننبر  أ نالا الكر,ننة, و
سنننة, كمننا لننال صننّل  اهلل لليننو وسننّلم يسننت يذ ان ينناكياؤه للنن  نفسننو و أسننهة ح
 ٢۰األية : ىف سهرة األىااب ن الكرميآاهلل ىلعا  يف القر 
                                
     
ه ىن عربينة  ن  شنكقة الكتناب الاءللن  لنر  لتالميناولاال   حتسن لندرة ا
ىنه ةنة من  ةنات ادلعهند و ىنه أىنم لنصنر يف  عربينةمهم للمعّلم ألّن الكتناب ال
وجننهده. ادلعهنند ىننه اي ننا التفريننق مننذ ادلؤسسننات التعليميننة األ ننرى. وفيننو يعلّننم 
الناي ثتنهي للن  ىلعناليم اإلسنالم او للنهم اإلسنالمية   عربية    مشنكلةر التالك
  ىا م  الكتر. ة و  فس   فيقة  ضله  حدي   صرل  بالملق ىل
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تدريس يف لملية التعليم وال تالميايف صلاح ال م اىم جّدالاال   دور ادلعلّ 
ندما حبي عربيةر الة الكتاءقر ل تالمياال ىلرلية لدرةو اصة يف    يف ولت ال حق ل
 .عربيةر الة الكتاءقر ل القدرةادلعهد  ال ش  أن  م  تلمياثرخ ال
ر يلاال   فإّن العامق ادلهيم  يف ىل هير التعليم يف معهد ىه ىلنفيا اسنال
ادلعلّنم بتسنليم  م.ثدث التعليم ا يد   لندما يفهنم ادلعلّنم طريقنة كيفينة لينامالتعلي
منن  فهننم النندروس الننيت  ىلالمينناهبشننكق صننتيح حننّت يننتمك   مينناهىلالادلننهاد ا  
 يقدمها معّلمو بسهلة وفهمها.
لاال   يف لملية التعليم طريقة التعليم ى  أىم شيع  ألنو لندما ال يتم 
ي التعليم بشكق صتيح او اذا مل يك  ىناد إىلقنان لل ريقنة, فسنيؤد ىلنفيا طريقة
لناىيننننة سننننيكهن منننن  ذلنننن  إ  لمليننننة ىلنننندريس و ىلعلننننم ليسننننت جينننندة والننننيت يف ا
لبنهل ادلنهاد النيت لندمها ادلعلّنم. يف معهند ي لنر من  ادلعلّنم  تالميناالصنعر للن  ال
ة اءطريقنننة ىلعلنننم لنننر  , مبنننا يف ذالننن تالميننناهالنننتعلم ادلناسنننبة وادلناسنننبة لإىلقنننان طرينننق 
 او بدون احلركة. لعربية    مشّكلةالكتر ا
ننر مننذ العصننر  والتغنن ات يف هنند علم يف بعننه معنعننام الننت جانبننا ا  ج
البدايننة ال يننزال نعننام الننتعلم يسننتخدم األسننالير التقليديننة, ولكنن  االن يف  والننيت
 ادلعهد يستخدم الكل  م  التعم مذ احلدي .
تعلم ا يننند  عنننر للننن  ادلعلّنننم فهنننم األسنننالير او بالنسنننبة إلسنننتمرارية الننن
نننو يف لملينننة النننتعلم النننيت حتننندث يف ادلعهننند,  اإلسنننياىليةيات يف لملينننة النننتعلم  أل
تعلم النننيت ىلتهافنننق منننذ يتعنننن للننن  ادلعلّنننم أن يكنننهن لنننادرا للننن  إىلقنننان أسنننالير الننن
 7.ةشكلمر العربية    , مبا يف ذال  طريقة ىلعلم الكتلدرات التالميا
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كيفينة ىلعلنم   ىناا النتعلم, عينر ان يكنهن ادلعلنم لنادرا حقنا للن  ىلعلنيميف 
نن للتالميننا الكتنر العربيننة  نن  مشنّكلة اىج وطننرا النناي  يبننداؤون من  ادلنننهج و ادل
النيت ينتم ىلرىليبهنا ب نريق  سل  نة ومرالبنة. لناال  عينر  ىلقينيم نتنائج ىلعلنم التلمينا
يف ىلعلننم الكتننر  ميناءة لنندى التالالقنندرة القنراليلينة ان يكنهن لنندي ادلعلنم القنندرة 
 .العربية    مشكلة
 ر العربيةا لل  ىلعليم الكتيف ىاا التعلم  عر أن يكهن ادلعلم لادرا حق
 ب ريقننننة سل  ننننة ج  طريقننننة ىلقينننيم نتننننائج ىلعلننننم التالميننننابنننندءا منننن  ادلنننننه للتالمينننا
ر الكتنقنراءة ة لالقندرة ليلينة القندر  وم بهطة. لاال  عر أن يكهن لندى ادلعلنم
 .ةشكلمالعربية    
اوجنهنج جنادنج  ال  ر بعباد اهلل ا  لملية التعلم يف معهد االزى العهدة
 حنا ادلباحلنة أن ىنناد مشناكق للتالميناا نهبينة  يال  ىلبنانه بناىلنج انكنهال مركزينة
ىل بيننق طريقننة ىلعلننم اّمننا مشننكلة ادلعنيننة  فننإن ىنناا يشننمق   ر العربيننةراْة الكتننيف لنن
 .ةشكلمر العربية    الكت
اليننزال  ر العربيننة  نن  مشننكلةعننة ادلباحلننة  يف ىلنفيننا ىلعلننم الكتننيف مالح
ىلكننهن لملينة الننتعلم    ملننق لنندماميناعدينند من  العقبننات النيت ىلهاجننو التالىنناد ال
نناد بعننه التالميننا ر العربيننةالكتنن نناء لمليننة  ى ننهم إث النناي  يسننعرون بالنعنناس وال
العديند من  األنشن ة النيت يعيشنهن فيهنا حنّت يسنعرون  رمبا يرجذ ذال  ا التعلم. 
ندما يتنابعهن انشنعة النتعلم من  الصنباح ا  ادلسناء   النبعه يصنلمتأ را بالتعنر ل
 حّت ال ىلعمق لملية التعلم اليعمق لل  النته األملق.
ألن النتعلم الناي وإبندا  ادلعلنم.  لن  حتفينز التالمينايعتمند النتعلم ا يند ل
من   ننالل لمليننة   صلنناح حتقيننق مهالنف ولنندرات التالمينناا لدينو احلننافز سنيؤدي 
 ميناثنالث لندرات أساسنية عنر للن  التال  ىلهجند ر العربينةيف ىلعلنم الكتنالنتعلم.
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قراءة الننص وىلفسنره وفهمنو. من  أجنق حتقينق ذالن   عنر لالقدرة حتقيقها  وى  
ننو يت لنر اي أن يكنهن ادلعلمنهن زلتملننن حقنا يف ولننت كنال.  ننا باإلضنافة ا  أ
 مرافق ىلعليمية مالئمة حّت ال ىلكهن لملية التدريس والتعلم شللة.
 ةلالتعلم الكتر العربينة  ن  مشنكادلقدمة يف  تبالنسبة للهلت أو السالا
نننو ر العربينننة, يف لملينننة النننتعلم الكتننندفيفنننة يف سنننالة مننن  الدراسنننة٤٥   اىل ننناح ا
خلنارج الدراسنية يف االيزال ينقصنا  لاال  م  ال نهرى اضنافة الهلنت او سنالات 
ننو يف لمليننة الننتعلم الكتنن. ر العربيننةسننالات الننتعلم الكتنن  دلرحلننةيف ا ر العربيننة أل
لنننن  طريقننننة إل نننناء اخلنننن  يف منننندة ر العربيننننة الو   ادلعلننننم يبننننداء الننننتعلم الكتننننا
الننيت يقننهم ملننا ادلعلننم ىنن  إل نناء معنن  للمفننردات  يننةمثّ يف ادلرحلننة اللان  الدراسننية 
منننّدة النننيت ينننتم ىلدريسنننها  بكلمنننة أ نننرى يف الننندوائر ادلعهننند ىننناا  ادلع ننناة اخلننن  يف
ادلننرحلتن األو  واللان يننة  سننكهن ادلعلننم بشننرح الصنن الح يسننم  مبنندوبيت. بعنند 
نو ,كن  ادلادة ليد الدراسنة. يف ىناه احلالنة  يسنتخدم الننعلم الكلن  من  الهلنت  أل
ندما ط نهن كفناء م ختتلنف يف   ميا م  ىؤالء التالميناالتال كفاءة  أن يري  أن ل
 وييمجهن مذ لغة ادلاليه العربية.
ر العربينننننة  ننننن  لنننننت يف لمليننننة النننننتعلم الكتننننلننننندم كفايننننة اله  جانننننر ا 
ا ادلعلنننم و الننننيت الىلننننزال ىلسننننتخدم , الباحلننننة ىلنعننننر األسنننالير الننننيت ي بقهننننةشنننكلم
ينة ا  احلنافز يف لمل ريقة الاضرة  لاال  يفي التلمينااالسالير التقليدية وى  ط
لناال  يكنهن  النتعلم  ألن ال ريقنة النيت ي بيقهنا ادلعلنم ىلكنهن مفر نة وشللنة للغاينة 
. ,كن  ةشنكلمر العربية    حتدث لملية التعلم الكت ألق محاسا لندما مياالتال
 و ينعرىاا م  الكتر ليت لديهم الكل  منها    باحلعة واليمجة.
ن هنيلعب مياالتال ا  جانر ذال  اء لملينة النتعلم  مبعن  أن دورا سلبيا اث
ر او حننّت ىلعليقنننات حننهل الكتنننصنننامتهن فقنن  ال ىل رحنننها أسنن لة كلننن ة  مينناالتال
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او حنّت مندة الدراسنية النّت يسنلم ادلعلنم النق  الناي يتعلمهننو  ةشنكلمالعربينة  ن  
. ىنناا ادلعنرول منن  حينن  سننلهكهم ادلعرفننة واحلركينة لننبعه التالميننادلنس االنناالت 
 هم  سهاء يف دلهالذ او  ارج ادلعهد.الي
غننة العربيننة ىنن  إحنندى لعننات العننامل الننّت مننرت بننالت هر مبننا يتمنناش مننذ لال
اللغنة العربينة ىن  واحندة من  ألندم اللغنات  الت نهر االجتمنال  للمةتمنذ والعلنهم.
وأكلرىنننا نشننناطا يف األسنننرة السنننامية. اللغنننة العربينننة ىننن  أي نننا واحننندة مننن  ادلنننهاد 
 8دلؤسسات التعلمية بدءا م  أدىن مستهى ادلدرسة إ  الكلية.ادلستخدمة يف ا
ادلرىلب نننة  عربينننةر اليف لملينننة ىلعلنننم ىلننندريس الكتنننر الكالسنننيكية او الكتننن
نننو مننن   نننالج ن نننهج الغنننة الع كفننناءة ربينننة ,كننن  ان ثسننن  مننن  بنننتعلم العربينننة  ال
ادلعلننم ان . يف لمليننة التعلننيم والننتعلم  يتعننن للنن  عربيننةر القننراءة الكتننل مينناتالال
و لق النتعلم   عربيةر الشخصية ىلل  احلافز يف ىلعلم الكت يكهن لادرا لل  لرض
الفعال حبي  ,ك  ىلنتم لملينة النتعلم يف العاللنة احلميمنة والسنعادة والفنرح. عنر 
ان يكنننهن لننندي ادلعلنننم اي نننا مهنننارات وإىلقنننان لفهنننم الكتننناب االصنننفر ملنننق ضلنننه 
ر قنراءة الكتنللندرة الة لتكنهن  او عربيةوىه اىم شيع يف دراسة الكتر ال وصرل
 .ةشكلمعربية    ال
رقيوة تفو   المعلو جهو     حلنة مهنتم بنإجراء حبن  بادلهضننه الناال  الب
 ر بعبووا  اهبمعهوود اه  وو ةلشووك معربيووة ريور ب اللكتووقوورا ة ال ميوو تالال قود ة
 "بي ة نالج  تبان ل ك الجباتنج ان ركزيةجنج جا نج ماو تهالك 
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 البحث تركيز . أ
نعنرا مشنكالت للبتن  ليكنهن البتن  مركنزا.  من  ال بندّ  البتن ىاا يف 
عربيننة  نن  ر الة الكتنناءقننر ل مينناتالدتنيننة والت ننهر لنندرة اليف  ا  كلننرة دوافننذ ادلننؤثرة
وىلركينز البتن . امنا ىناا  من  مشنكالت ,ك  حبلو حبلا كنامال لناا البندّ ال ةلشكّ م
ة يليننة لنندر ل جهنهد ادلعلّننم النناي يبتن  يف ىنناه الرسننالة ىنن  لبتنن  ا ادلشنكالت
اوجننج   الن  ر بعبناد اهللمبعهند األزىن ’قشنكّ معربية  ن  الر ة الكتاءقر التالميا ل
  بّيةه نا  ىلبانه  كهالباىلنج اصل ركزيةجادنج م
 أسئيلة البحث . ب
 ةلشنننكّ مر العربينننة  ننن  ة التالمينننا لقنننراءة الكتنننرلينننة لننندر يف ىلكينننف جهنننهد ادلعلّنننم 
 ىلبننننانه  كننننهالبنننناىلنج اصل ركزيننننةم  النننن  اوجنننننج جننننادنج ر بعبنننناد اهلل مبعهنننند األزىنننن
 ؟بّيةه ا ن
 ف البحثد . ت
 ىه:بت  للتتقيق يف ىاا ال الباحلة ريدىلالاي ل ىداما 
 ن  مشننّكلة  عربينةالر ة الكتناءقنر ة التالميننا ليف ىلرلينة لندر  جهنهد ادلعلّنمعرفنة دل. ۰
 ىلبنننانه  كنننهالبننناىلنج اصل ركزينننةاوجننننج جنننادنج م الننن  ر بعبننناد اهلل مبعهننند األزىننن
 بّيةه ا ن
 أ م ية البحث . ث
 ل البت , فاىاا البت  متهلعا لل :بالّنسبة ا  ىد
 يف التعّلم و  صهصا يف ىلربية االسالم  يقّهى ويتهّسذ للهما الاي يتعّلق. ۰
 ركزيننةماوجنننب جننادنج   النن  ر بعبنناد اهللمنناّدة منندلهل للمعلّننم مبعهنند األزىننك.٢
 ةنهبيا  ىلبانه  باىلنج اصلكهال
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ر بعبناد مبعهند األزىن ’ةلشنكّ معربينة  ن  ر الم الكتنىلعلنيللباحلنة ليعنرل كينف . ۲
ة, مثّ لتتسننن نهبيننا  ىلبننانه  كننهالبنناىلنج اصل ركزيننةاوجنننج جننادنج م النن  اهلل 
 للهما و لدرة الباحلة يف اليبّية
 مصطلحات البحث . ج
ّنننننر سنننننهء الفهنننننم ا   ادلصننننن لح الننننناي يسنننننتخدم ادلهضنننننه  يف ىننننناه ليتة
زلنندود يف ىننناه  الرسننالة,فالباحلة حتننّد حننندود البتنن , امنننا حنندود البتنن  الننناي
 الرسالة كا الّتا :
ا هنهد الناي 9لقنق او اال تينار.شروط لنقنق شن ء نينة,  ههد ىه ا هد, . ۰
 .مياتالالقرأة لند ال ةىلرلية لدر يف  يقصد ىه جهد او اال تيار ادلعّلم
ادلعّلم ىه اي ا شنخص الناي  10ادلعّلم ىه الشخص الاي يعملو التدريس.. ٢
امننا  11يرشنند وحتسننن ويكّمننق ويفننّتس او ي ّهننر القلننر حننّّت الننرب ا  اهلل.
ر عّلم الناي يندّرس يف ادلعهند األزىنادلعّلم الاي يقصد ىف ىاا البت  ىه م
 بعباد اهلل.
بة الاي ىلستخدم بلغة اخلّصنة القرأة ى  لملية الاي يفهم ل  رسالة ادلكته . ۲
 12والاي يبّلغ الكاىلبة والقارأ ا.
نننال  للنننم الننندي   .٤ كتننناب األصنننفر ىنننه واحننندة مننن  يهذجينننة دلعهننند الننناي ي
ادلسننننتمد منننن  كتابننننات العلمنننناء يف العصننننهر الهسنننن    حينننن  يعننننرل ىنننناا 
 13ادلصدر بإسم الكتاب األصفر.
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 .٥٣٥   ص. ٢۰۰٢، Amelia: سهرابايا) Kamus Bahasa Indonesia Modern، ديس  أنهار10
 Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis Teoritis dan Praktis ةسهل نيةار .11
 .۱۱   ص. ٢۰۰٢، Ciputat Pers: جاكرىلا )




نات البشنرية النّت حتلينق مهلعنا مركزينا يف التعلنيم  تلميناال. ٤ ىنم واحند من  ادلكه
ىننم يرينندون حتقيننق األىنندال, و,لنن   تالميننا, يف التعلننيم والننتعّلم الوالننتعّلم
 14حتقيق باألملق. األىدال ومثّ يريدون
ر الدينيّنة الناي ىلسنتخدم باللغنة العربيّنة و ىه كتن ’قشكّ معربية    ر الكت. ٥
الاي يتنأّلف العلمناء و مفّكنر ادلسنلم األ نر يف زمنان ادلناض حرول العربّية 
 م  شرا األوس . و  صهصا
 البحث نظام . ح
البتنن  ىلقسننيم ا  فسننة فصننهل, يف كننق فصننهل ىلنقسننيم  نعنناميف ىنناه 
 ا  الفصهل و ى :
الناي يبتن   فصق ألول ى  مقّدمة الناي يبتن  لن  اخللفينة البتن ال
لننن  األسنننباب مننن  ا تينننار ادلهضنننه  يف ىننناه الرسنننالة, مثّ اسننن يلة البتننن  النننناي 
ل و لليهننا ىنند يبتنن  لنن  ادلشننكالت البتنن  النناي يبتنن  يف ىنناه الرسننالة.
ننر منن  سننهء الفهننم يف ىنناا  البتنن  و أ ّيننة البتنن  و حنندود البتنن  ىننه ليتة
 , مّث نعاميات البت  يف ىاه الرسالة.ادلشرو 
ق النعنننري الننناي ثتنننهي مننن  ىيكنننق ىنننه يبتننن  لننن  ىيكننن فصنننق اللننناي
 النعري و حب  السابق.
  انه البتن , وولنت ىنه مكنان للال  الاي يبتن  لن  مننهج البتن  و الفصق ا . أ
نات   البيانات   مصادر مجذ البياناتطريقة  البت   ىلقنينات حتلينق الة مجذ البيا
 وىلقنيات ىلصتيح البيانات. البيانات
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 هيكل النظري . أ
 ادلعّلم.۱
 عّلمادل تعريف .‌أ
يف‌تعريممف‌يل  مم ‌لادلعّلملي  مم ‌‌1 ادلعلممم‌ ممن‌ المم ‌ااّممخل‌صّممةج‌اخلةّ ممّ  .
ايضة‌مبعىن‌ ؤّدب‌ادلاين‌بنظ ف ‌األوىل‌يؤّدب,‌يعّلم,‌يرش ,‌ديمةرس,‌ي مّنم‌وت  م م‌
ادلّعّل مٌن‌يف‌ااّعلم م‌اار.ما.‌ادلمؤور‌ من‌وظ فم ‌اموىل‌ال علّمم,‌اذا‌يمةن‌ادلعلّمم‌ا يم ‌
درجمم ‌ ممح‌ام ممذا ‌اامم ي‌يمملعصا‌ ممح‌ام ّ ممةّ,‌ اممةرة‌او‌ ممّنة‌ااممخل‌  مم ‌
 عةيًن‌اجلندة‌و‌اا ةع ة‌ ح‌سلنك‌ عٌن.ادلعلم‌ايضة‌ من‌اام ي‌يعلمم‌يف‌ادل رسم  ‌
أو‌يل ممم  ‌أو‌اجلة عممم  ‌وديصمممح‌اعّأمممةرع‌أ ممم ‌أ مممم‌أمع ممم ة‌األسةسممم  ‌يف‌  مممةم‌أي‌
 2..رلّ ع ‌وذااك‌ألن ‌يغرس‌ادلفة  م‌ادلخّلف ‌ف ‌نفنس‌طالب 
 ةدة‌)ع‌ل‌ذير‌ااف ن ا‌يف‌ادل أةح‌ادللًن‌افظ ‌ل‌ عّلمل‌ ح‌ا ل‌‌
م( ‌عّل ت‌ا ‌عال   ‌بةاّش ي :‌وضعت‌ا ‌أ ةرة‌يعرفاة.‌وعّلم‌فالنة‌ااش ئ‌
تعل  ة:‌جعل ‌يّعل   ‌فةافةعل‌ عّلم‌وادلفعنل‌ عّلم.‌فةدلعّلم‌يف‌االغ ‌اذا:‌ ح‌
وادلعّلم‌يف‌‌3يّخ ‌ ال ‌ااّعل م‌و ح‌ا ‌احلق‌يف‌شلةرس ‌إ  ى‌ادلاح‌اسّ الم.
ع ‌ادلّعلم‌عح‌طريق‌االشةط‌ااع لا‌أو‌ ريا‌ا طالح:‌ ن‌اافرد‌اا ي‌يسة
                                                             
ّ.‌( ‌٢۰۰٢ ‌PT Remaja Rosdakarya :بةن ونج) Menjadi Guru Profesional  نع‌أوزيرعث ةن 1
٥ 
 ٥( ‌ّ.‌Alfabeta ،۲٠۱٣: بةن ونج)  Profesi Kependidikan، سندرون‌دان م ‌ ًنيل2
‌غري ‌ااشرح‌ااصأًن ‌بًنوت‌األةن ‌3 ‌ادل ةبح‌ادللًن‌يف ‌ادل رئ‌ااف ن ا  ‌على م ‌١۷۸۹‌ّأبن‌ااغأةس‌أمح ‌بح‌زل  ‌بح
٣٤۹ 




أو‌مهة‌ عة‌على‌ااّغًن‌أو‌ااّع يل‌يف‌ااسلنك‌أو‌ ربة‌اجل ي ة‌ااخل‌مل‌يسأق‌
‌‌4أن‌ رت‌ب ‌يف‌ ربات ‌ااسةب  .‌
‌يف‌ ‌ادلعّلم ‌ااطالب. ‌ايل ‌ااعلنم ‌يعطى ‌اا ي ‌ ن ‌ادلعّلم ‌بس ط, مبعىن
ا ا‌ف ط‌يف‌ صةن‌‌نظر‌اجملّ ع‌ م‌اا يح‌ي ن نن‌ااّعل م‌يف‌ صةن‌ ةّ,
ادلؤسسةت‌اار.ّ  ,‌اصح‌يسّط ع‌يف‌ سج  ,‌يف‌  ّلى,‌يف‌ب ت‌ويف‌ صةن‌
‌و سؤوا ‌ ‌سلنل ‌شخص ‌يّل ‌ ن ‌ادلعّلم ‌اّن ‌ااف رة ‌  ع ‌يّّم ‌ب ااك, األ ر.
ويؤّدب‌ويرش ‌ااطالب‌بشصل‌فردي‌ويف‌ااصالس ص  ‌يف‌ادل رس ‌او‌يف‌ ةرج‌
‌5ادل رس .
 شروط‌ادلعلم .‌ب
 يصنن‌سل م‌جس ية‌وع ل ة‌.‌ادلعّلم‌جي  ‌ان۱
ادلعّلم‌ ن‌ا ًن‌الطةا ,‌ااطةا ‌يرى‌ عّل  ‌او‌ ربّ  ‌اا ي‌جي  ‌ان‌
‌يعّرب‌ ‌ادلعّلم ‌األ رى ‌بصل   ‌شخ ّ  ‌على ‌يصنن ‌ان ‌ب  ‌وااإل ّ اء يطةع
ادلثةا  ‌الطالب.‌ا ااك,‌ادلعّلم‌جي  ‌ا ‌جسم‌ حا‌و ثةيل,‌ ّل ‌ ح‌
‌ألّن‌  ا‌احلةل‌يؤور‌ روءة‌ادلعم.انناع‌ااع نب,‌يأعرج,‌ فًن‌وغًن‌ذااك,‌
‌انناع‌ ‌ألّن ‌ال عّلم,    ‌ ‌ااخل ‌شرط ‌ ا ‌ايضة ‌اا ح   ‌ذااك, اىل
األ راض‌ ح‌ عّلم‌يؤور‌علا‌تلف  ‌ااّعل م.‌ادلعل ٌن‌ م‌دائ ة‌على‌ودود‌
‌ديصح‌ان‌تسأ ‌األ راض‌ادلع يّ ‌ايل‌ااطالب‌ ثل‌سّل,‌ ااطالب,‌طأعة
 6ع ي .اجل ام,‌ رع‌وغًن ة‌ ح‌األ راض‌ادل
                                                             
‌ااصفأوريل‌حبر‌اا يح ‌4 ‌ااعرب   ‌االغ  ‌ضلن‌إع اد‌  رس ( ‌UIN-Maliki Press‌,۲۰۱۱) ةالج: اةرات‌ااّ ريا
‌.ّ۱۱-۱۳‌‌
( ‌PT. Rineka Cipta ،۲٠٠٠: جةيرتة) Guru dan Anak dalam Interaksi Edukatif ش فنل‌حبري‌ذ ةرة  5
‌.ّ٣۱-٣۲. 
  
 .۹٦( ‌ّ.‌۲٠٠۷بةدنج‌س  نأنان ‌) Dasar-Dasar Kependidikan،  سل م‌ ةس أنان‌ديصّةت6




٢‌.  ّ  شروط‌ااشخ
‌.  ّ ّ  ‌متصح‌اعّأةر‌احلر ‌ع ن ة‌او‌سلنك‌واا فةت‌ااشخ ااشخ
‌ااخل‌ ‌وغًن ة ‌طأ ع  ‌ عرف , ‌ اةرة, ‌رغأ , ‌ذيةء, ‌ااسلنك, ‌تش ل   ّ ااشخ
 7 ا‌ ظار‌ ح‌ ظة ر‌ااسلنك.
 شروط‌ادلعّلم‌يف‌ااعلنم.‌۳
‌ ‌يس طر ‌ديصح ‌اذا ‌سال, ‌يةن ‌ادلعّلم ‌اّن ‌ي ّ  ون ‌االةس على‌يعظم
ااعلنم‌ان‌ي رس‌بلجةح,‌اصّح‌ا ا‌ف ط‌ادلطلق‌شرط.‌يثًن‌ ح‌االةس‌ج  ة‌
 يف‌ااّ ريا‌اصّح‌ا ا‌أن‌يصنن‌ علم‌ج  .
‌ذل ا‌ ‌ادلال , ‌تصنن ‌ ح ‌وجند ‌ طلنب ‌وادلرب ٌن ‌ادلعّل ٌن ,     ‌ يف
 طلنب‌ ح‌اجل‌ااعلنم‌اا ي‌يّّم‌ااّخضًن‌يف‌تلف  ‌ااّعل م.‌ال سةع ة‌يف‌
‌8ااعلنم‌مبة‌ف  ‌ااصفةي ‌ ح‌بٌن‌ا نر‌أ رى,‌ ة‌يلا:‌ ال ‌ادلعّلم‌ طلنب
 ادلعرف ‌عح‌ااعلنم: .‌أ
تعل م‌ااعلنم‌االظري ‌أن‌يعطى‌فام‌ال عّلم‌او‌ رّب‌ نل‌ ة ن‌
‌ااّعل م,‌ ‌تلف   ‌وي ف ‌ايح ‌ص    , ‌ادلراد ‌اذل   ‌ ة ن ااّعل م,
‌ ح‌ وي ااك‌ ة ا‌ااعنا ل‌ااخل‌يلأغا‌أن‌تلة ش‌يف‌ااّعل م‌وغًن ة
‌اين‌يلأعا‌أن‌يصنن‌ عرفة‌اىل‌ادلعّلم.اجلاةت‌ا
‌تطنير‌ .‌ب ‌عح ‌عة   ‌حمل  ‌تعطا ‌سن  ‌ادلعرف  ‌  ع ‌أّن ‌ااّعل م, تةريح
 ااّعل م‌ ح‌و ت‌األ ر‌ااخل‌تسأ ‌ظانر‌ت فق‌ت ةر‌ ح‌ااّعل م.
‌ادلعرف ‌ نل‌علم‌االفا‌.٤









اا ي‌اعطى‌تعل  ةت‌حمل ‌عة  ‌عح‌اعراض‌ ح‌اعراض‌نفس  ‌‌
‌وااع ل. ‌خي م ‌وي ف ‌عةم, ‌بشصل ‌ااطفل,‌9امنسةن ‌االفا علم
‌عح‌اعراض‌ ح‌اعراض‌ااروح‌األطفةل‌ي ة‌‌ ‌عة   اا ي‌يعطى‌حمل 
‌يةن‌رب أة.
 علم‌االفا‌ااّل   ‌ .‌ب
اا يح‌ديصح‌أن‌ت ف‌تطنير‌ادلةدي ‌واارو   ‌األطفةل‌ااىت‌ديصح‌
 تصنن‌سل   ‌ ع‌ااّعل م)ااّع يل‌ادلعّل ٌن‌ ع‌منن‌ااطفل(أن‌
 علم‌االفا‌ااذب  ‌ .‌ت
اا ي‌أعطى‌تعل ةت‌حمل ‌عة  ‌عح‌  وث‌ع ل  ‌ااعل م,‌ي ف  ‌‌
‌وتعل م‌ ‌اا رس ‌ ةدة ‌عرض ‌يصنن ‌أن ‌ااّعل م ‌ عنبةت ‌ ع ااّعة ل
 ج  .
‌عرف ‌ نل‌اسذات ج ةت‌ااّ رياادل.‌۵
‌ ‌تعل م ‌ي ف   ‌تعل  ةت ‌يعطا ‌  ع‌و  ا ‌ج  ا. ‌اا رس ‌ ةّدة ‌يل ل او
 ل ةت‌يف‌ن ل‌وت  مي‌ ةّدة‌اا رسااطري  ‌تعطا‌ااّ 
 
‌
 عح‌األسةس  ‌وااعراض .‌أ
ادلعّلم‌أو‌ادلرّّب‌يعرفةن‌اّوم‌األسةس ةت‌و‌أى‌ا ةع‌يّأور‌ااطفل‌‌
‌ي ة‌ ن‌ ّن ع.
                                                             
‌۹٤ ‌ّ.‌ادلراجعنفا‌9
  




‌ نل‌ادللة ج‌اا راس  ب.‌
اا روس‌ عرف ‌ادللاج‌ ام‌ج ا‌يف‌ااّعلم,‌ألّن‌ادللاج‌يأة ث‌
‌ش ئ‌ ‌يّل ‌وي ااك ‌الطفل  ‌ت  دياة ‌يلأغا ‌ااخل ‌ااّعّلم, ‌ ربات أو
ادلعل  ‌ ع‌ادللة ج.‌ ح‌  ع‌ادللاةج‌ادلعّلم‌يعر ‌ نل‌ ة ا‌اخلربات‌
‌10ااخل‌جي  ‌أن‌تعطا‌اىل‌ااطفل‌ووف ة‌ادللةسأ .
 واجأةت‌ادلعلمت.
‌واجأةت‌ادلعلم‌ف  ة‌يلا:
 ختط ط‌ااّ ريا (1
 تلف  ‌ادلنا ف‌ااّ ريس  ‌ (2
 إدارة‌اا ف (3
 ااطالب‌واا  م‌وادلثل‌وااعةدات (4
 إدارة‌االشةطةت‌اا ف   (5
 ااّعةون‌ ع‌اإلدارة‌وااز الء (6
 11ااّعةون‌ ع‌ادللزل. (7
 ّل ‌األ نر‌ادلخل ‌بشر ‌ادلال  ‌ا اك‌جي ‌عل  ‌اماّزام‌بةا نانٌن‌ (8
 واألنظ  ‌ادلخّلف 
  عة ل ‌ااطالب‌بشصل‌ ضةري ‌و ل ‌ااعلف‌وااّنب خ (9
 شةيل‌ااطالب‌اخلة   ‌وادلسةع ة‌غلى‌ لاةاإلن ةت‌اىل‌  (11
تطنير‌ ال ‌ااّ ريا ‌وإد ةل‌األسةا  ‌اجل ي ة‌واحل يث ‌ف اة ‌ (11
 ع م‌ااّصرار‌وادللل‌يف‌نفنس‌ااطالبوذااك‌اض ةن
                                                             
‌ ۹٦ ‌ّ.‌نفا‌ادلراجع10
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‌ لل‌ (12 ‌أّي ‌وجند ‌ ةل ‌ويف ‌دائم  ‌بشصل ‌ااطالب ‌أ نال  را أ 
 جي ‌ت ندي ‌وااأحث‌عح‌أسأةب ‌وام ّ ةم‌مب لح ‌ااطالب‌ااعة  
‌دل ةح‌األ (13 ‌ااّعل م ‌ ال  ‌اسّغالل ‌وع م ‌ادلال   ‌يف  ةن 
 12شخ  .
 ‌ نا مممف‌ادلعلمممم‌اال ممما‌تّصمممنن‌ مممح‌والوممم ‌۲۰۰۸سمممل ‌۹٤ر مممم.PPوف مممة‌
‌أنناع‌و ا‌ علم‌اا ف ‌  رس‌اا راس .‌أ ة‌بةالسأ ‌اصل‌ ا  ‌فاا‌ي ة‌يلا:
‌وجأةت‌ علم‌اا ف‌و  رس‌اا راس :
‌ااّعل  س    ع‌ لة ج‌ااّعلم‌يف‌اان  ات‌.‌١
‌.‌   ع‌ لاج‌ااّعل م٢
‌.‌ ط ‌انشط ‌ااّعل م٣
‌.‌اا  ةم‌بأنشط ‌ااّعل م٤
‌.‌   ع‌أداة‌  ةس‌وف ة‌ال نضنع٥
‌.‌ت   م‌ع ل  ‌ااّعلم‌على‌ادلناد‌يف‌ااف ل٦
‌.‌صل ل‌نّةئج‌ت   م‌ااّعلم۹
‌.‌تلف  ‌ااّنج  ‌يف‌ااف ل‌اا ي‌ ن‌ادلسؤا  ۸
‌ااّعلم‌على‌ادلسّنى‌اانطين.‌ا أح‌ادلشر ‌غلى‌ت   م‌نّةئج‌۷
‌13..‌تنج  ‌ادلعل ٌن‌ادلأّ ئٌن۱۰
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بةالسمممأ ‌اناجممم ‌ادلعلمممم‌يف‌رلمممةل‌اإلنسمممةن  ‌يف‌ادل رسممم  ‌جيممم ‌أن‌يصمممنن‌
.‌جيمم ‌أن‌يصممنن‌ ممةدرا‌علممى‌جمم ب‌ااّعممةطف‌ ممةدرا‌غلممى‌جعممل‌نفسمم ‌واامم ا‌وةن ممة
‌ ىت‌ي أح‌ادلعأند‌اّال   .‌ ا ة‌يةنت‌اا روس‌ادل   م  ‌جيم ‌أن‌يصمنن‌اام افع
اذا‌مل‌يصممح‌ظاممنر‌ادلعلممم‌جمم ابة,‌فممألن‌اافشممل‌األول‌ ممن‌أنمم ‌م‌‌الّال  مم ‌الممّعلم.
يسّط ع‌إضةف ‌ب ور‌تعل   ‌اّال   ,‌ا ااك‌حيجم‌ااّال   ‌عح‌ ناجا ‌  رسٌن‌
 14غًن‌  ابٌن‌ ىت‌م‌يسّنع ‌ااّال   ‌ااّعلم.
يضع‌اجملّ ع‌ادلعلم‌يف‌ صةن‌أيثر‌ا ذا ة‌يف‌ب ئّ  ‌ألن ‌ ح‌ادلعلمم‌ مح‌
ادلّن مع‌ان‌يمّ صح‌اجملّ مع‌ مح‌احل منل‌غلمى‌ادلعرفم .‌و م ا‌يعمين‌أن‌ادلعلمم‌ لمزم‌
بّث  ممف‌األ مم ‌ضلممن‌تصممنيح‌إنسممةن‌إن ون سمما‌ية ممل‌ي ممنم‌علممى‌امنشةسمم ال.‌م‌
ت ّ ممممر‌ ا مممم ‌ودور‌ادلعلممممم‌يف‌اجملّ ممممع ‌فحممممىت‌ادلعلممممم‌يعمممم ‌ صننممممة‌أسةسمممم ة‌يف‌
‌15أل  .االسذا   ‌ااخل‌ذلة‌دور‌ ام‌يف‌ص ي ‌ت  م‌  ةة‌ا
‌‌.‌ فةت‌ادلعلم‌ث
م‌ديصمح‌ألي‌ علمم‌أن‌يمؤدي‌رسمةاّ ‌ااغظ  م  ‌ي مة‌ميسمّط ع‌أن‌
ممة ‌ مممةمل‌يّ ممف‌ب ممف ‌ ع لممم .‌ يّأممنأ‌تلممك‌ادلصةنمم ‌ااسمممة   ‌ااممخل‌حيظممى‌
و علمنم‌أن‌يمل‌ علمم‌ايممة‌يةنمت‌ ةدتم ‌اامخل‌ي ممنم‌بّ ريسماة,‌مبم ‌ام ‌ ممح‌
أ ممممرى ‌ مممفةت‌مت ممممزع‌عممممح‌غممممًنع ‌ان‌ادلعلممممم‌جيمممم ‌أن‌يّ ممممف‌ب ممممفةت‌
‌تفرضاة‌عل  ‌طأ ع ‌ادلةدة‌ااخل‌ي نم‌ب رساة
نمممم ير‌بعمممم ‌اا ممممفةت‌‌ويف‌ مممم ع‌احلةامممم ‌سلشممممًن‌بممممٌن‌ادلعلممممم ‌م
‌اخلة  ‌ال علم.
‌اا فةت‌ااعة  ‌ال علم.  ۱
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 اا فةت‌ااع ةئ ي .‌۲
 اا فةت‌اجلس   .۳
 اا فةت‌ااع ل  ‌واالفس  .‌٤
‌16اا فةت‌اميةددي  ‌وادللال  ..‌۵
‌ااع ةئ ة‌و ا:ا ة‌ فةت‌ادلعلم‌يف‌
‌اإل الّ‌هلل‌و  ة.‌۱
‌اال  ‌اا ح ح ‌ طلنب ‌يف‌يل‌ رب ‌يرجى‌ونامة‌عل ‌اهلل ‌و ح‌‌
ذااك‌ااّعلُّم‌وااّعل م ‌ويّأي ‌ذااك‌يف‌علنم‌ااشمرع.‌واال م ‌صّمةج‌اىل‌
سم ااة ‌رلة  ة‌يف‌ص لاة‌وإسّ حةمة ‌وإىل‌  افعم ‌أضم اد ة‌و ف
‌وتس ي .18بري واال  ‌ ا‌سأ ‌ أنل‌وتنف ق‌و  نل‌
‌ااّ نى.‌۲
ف ممح‌ ممفةت‌ادلعلممم‌واا ةئمم ‌ااذبممنى‌ت ممنى‌اهلل‌عممّز‌وجممّل ‌و مما‌اخلممن ‌‌
واخلش  ‌ ل ‌سأحةن  ‌وات ةء‌ع اب‌اهلل‌بةدلرا أم ‌اا ائ م ‌اهلل ‌وااّمزام‌ادلملاج‌
‌ااربةين‌يف‌ااّسّر‌وااعلح ‌وب ال‌اجلا ‌دو ة‌اّحّري‌احلالل‌واجّلةب‌احلرام
‌.اا رب‌واحلم.‌۳
مممة‌ادلعلمممم‌واا ةئممم ‌ااذبمممني‌ مممح‌ ادلعمممةيًن‌اامممخل‌جيممم ‌أن‌يّّ مممف‌
 ع ممةر‌اا ممرب ‌ألن‌اا ممرب‌ ممنة‌ ف ّمم ‌ ممح‌ ممنى‌اإلرادة‌متّصممح‌اإلنسممةن‌
‌17مم. ح‌ضأط‌نفس ‌اّحّ ل‌ادلشةق‌وادلّةع ‌واآل
                                                             
‌اا يح16 ‌حبر ‌مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكف، أوريل ‌,UIN-Maliki Press) ةالج:
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‌ااع ل‌يف‌ادلعة ل ‌وااّناضع.‌٤
‌اارمح ‌وااّسة ح.‌۵
وعلمممممى‌ مممممريص‌عل ممممم ‌ادلعلمممممم‌يعة مممممل‌ااطةاممممم ‌يأ ممممم ‌أبلةئممممم  ‌
 سممممّ أل  ‌وذلمممم ا‌يلأغمممما‌ عة لّمممم ‌بةحلسممممىن ‌واظاممممةر‌اارمحمممم ‌وااشممممف  ‌
وااّلطممف‌يف‌ عة لّممم  ‌وإشمماةر‌ااثلمممةء‌عل مم ‌إن‌أ سمممح ‌ لفمممردا‌أو‌يف‌
مجةعممممم .‌فةاالمممممةس‌تفمممممّح‌ لمممممنمم‌اارمحممممم ‌وااّسمممممة ح‌واالمممممٌن ‌ويلفمممممرون‌
‌بطأةئعام‌ ح‌اافظةظ ‌واخلشنن ‌وااعلف.
‌اانفةء‌بةانع .‌٦
‌اا  وة‌اا ةحل .‌۹
‌ سح‌ادللطق‌وادلظار.‌۸
‌ااعلةي ‌بةاّخ ص‌وأب‌يف‌ادل رس .‌‌۷





‌ادلعلم‌ي  ير‌اا ف.‌٢
‌ادلعلم‌ينس ط‌و  سر.‌٣
                                                                                                                                                                       
‌١٦-١١,‌ااصّةب‌اإلسال    ‌ّ.‌صفات المعلمزل  ‌بح‌إبرا  م‌اذلزاع ‌17
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 تعريف‌ راءة‌ااصّ  .‌أ
ااعرب م ‌وأشمار‌‌ عرفّاة‌يف‌اخل نّ‌ ن‌ راءة‌ااصّ ‌اا مفراء‌ راءة‌ااصّ 
يف‌اإلن ونسم  ‌بّطأ مق‌اا ةعم ات‌االحنيم ‌واا مرف  ن‌واا مراءة‌أ مم‌‌اذاو م بةااصّم ‌ا
 لممم ة‌يف‌ مممةدة‌اا رسممم   ‌ألن‌اا مممراءة‌ع ل ممم ‌صّمممني‌علمممى‌ ممملاج‌ااّفصمممًن ‌وت مممنمي ‌
وتلممة ش‌وتظامممر‌ادلسممةئل ‌فةأل مممل‌تطأ ممق‌اا مممراءة‌ااصّمم ‌ا ة مممة‌علممى‌ااّسمممال‌يف‌
‌ااصّ ‌اا فراء‌اّ  ر‌تأ ٌن‌ادلعةين‌يف‌تلك‌ااصّ .
 انناع‌ راءة‌ااصّ  .‌ب
‌.‌اا راءة‌ ح‌وج ‌ااّأل غ‌۱
 اا راءة‌اجلاري  .‌أ
 اا راءة‌اا ة ّ  .‌ب
‌.‌اا راءة‌ ح‌وجات‌ااّشص ل۲
 اا راءة‌ادلصثف ‌وذلة‌س    .‌أ
‌(‌يؤدي‌ادلشةري ‌يف‌ااف ل‌ ع‌األسّةذ۱
‌(‌ينج ‌ارتفةع‌ادلاةرة ‌او‌افضل‌اا راءة۲
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‌(‌ي رب‌ويرا  ‌ويؤيب‌ع ل  ‌ازد ةر‌ااطةا ۳
 ادلنسع ‌وس  ةاةاا راءة‌ .‌ب
‌(‌ع ل  ‌اا راءة‌تؤد‌يف‌ ةرج‌ااف ل۱
‌(‌ارتفةع‌فام‌ادلعةين‌اافراءة۲
‌(‌اسممممّا ا ‌وإع ممممةن‌ادلممممةدة‌اا ممممراءة‌ونمممم وة ة‌ أممممل‌ابمممم اء‌ع ل مممم ۳
‌20ااّعل م.
 يفةءة‌ا راءة‌ااصّ  .‌ت
‌.‌ ري ‌اا نت ةت‌ااعرب  ۱
‌يسّخ م‌ ‌اا ي ‌ نا ف   ‌ نيت ‌ر زي ‌جاةز ‌ااغ  ‌ان ‌وتراجًن ‌بلنج عر 
‌يف‌‌علا ‌اا نت ‌فعل نر ‌ذيرنة  ‌اا ي ‌وااّعريف ‌االت ةل  ‌اداة ‌اجّ ةع    نم
‌االغ ‌ااعرب  ‌ ام‌اّعل  ‌بةاّنج  ‌اّلطق‌ااعرب  تّلةس ‌على‌االظةم‌االغ ‌احمل دة.‌
‌ ح‌‌ ‌ا ة ‌االفظ  ‌ضأ ط ‌أسةس ‌علا ‌ فّعل ‌ااعريب  ‌اا نت ‌ ري  ت   م
عأةرة‌و‌ااصل  ‌و‌اارسم‌وجا ‌اا نت‌ااعرب‌او‌ ح‌بعض‌إرث‌اا نت‌االغ ‌يةا
‌ومنةذج‌اا نت‌االغ ‌ي ة‌يف‌ااّلا:‌ااخل‌ص ط‌اان ف‌واالرب‌وااّلغ م.
 اا راءة‌بةا نت‌ااعةيل .‌أ
 21. زة‌بٌن‌اا نت‌ادلّشةب  .‌ب
‌.‌ا ّأةر‌  رة‌اا راءة‌ااعرب  ۲
                                                             
‌االع   20 ‌وشللنع  ‌رش  ي ‌وا    Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa ،عأ 
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 لممةك‌ااع يمم ‌ ممح‌اا مم رات‌ااممخل‌جيمم ‌ا ّالياممة‌اّطممنير‌ اممةرات‌اا ممراءة‌‌
‌بةالغ ‌ااعرب  ‌وغًن ة:
   رة‌على‌مت ز‌احلرو ‌وادلعرف ‌ااعال  ‌بٌن‌اار ز‌واا نتاا (‌أ
   رة‌على‌ااّعر ‌على‌ااصل ةت‌يف‌مجل ‌أم‌م‌ (‌ب
 على‌ س ‌االص‌فام‌ عىن‌ااصل  ‌إ‌ (‌ت
 فام‌ادلعىن‌احل   ا‌الصل  إ‌ (‌ث
 فام‌ااعال ةت‌ادللط   ‌واسّخ ام‌امفذان‌يف‌مجل ‌وا  ةإ (‌ج
 ا ّّم‌زلّنيةت‌اخلطةب‌بسرع  (‌ح
  راءة‌ت  ي  (‌خ
 فام‌طري  ‌أسلنب‌اغ ‌ادلؤافإ (‌د
 غأّ اع‌ا أةري‌ادلصّنيب‌وااض ين‌على‌ س ‌إدادة‌ااصةت ‌ (‌ذ
 وااضأط‌وااف ح‌اا راءة‌ااسرع ‌يف (‌ر
 ص ي ‌ نضنع‌او‌علنان‌اا راءة (‌ز
 22.تع ٌن‌اافصرة‌األسةس  ‌واافرع   (‌س
علممى‌عمم ة‌امشممصةل‌ ممح‌‌ا  ممةس‌اا مم رة‌علممى‌ ممراءة‌وفاممم‌ ممراءة‌اال ممنّ
‌:اسّخ ا اة ‌ ح‌بٌن‌أ نر‌أ رىاإل ّأةرات‌ااخل‌ديصح‌
اا راءة‌اجلاري  ‌على‌ س ‌ااف م ح‌اا مراءة‌وت مح ح‌نطمق‌احلمرو ‌ .‌أ
 واجل ل ‌يف‌اا ر ‌واالحن
 23.فام‌ادل روء .‌ب
‌تعلم‌ راءة‌ااصّ  .‌ث
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أ ة‌بةالسأ ‌ال أةدئ‌ااخل‌جيم ‌علمى‌ادلعلمم‌أ م  ة‌يف‌امعّأمةر‌يف‌تم ريا‌
‌اا راءة‌ااصّ ‌و ا:
تعلمم‌اا مراءة‌ ما‌يف‌أسمةس‌ع ل م ‌فرديمم .‌يف‌ م ع‌احلةام  ‌جيم ‌علمى‌يممل‌‌.۱
 علممم‌فاممم‌ام ممّال ‌يف‌اا ممنة‌اا  ل مم ‌واخلممربة‌وااعنا ممل‌ااأ ئ مم ‌وااث ةف مم ‌بممٌن‌
ااّال   ‌ ع‌بعضام‌ااأعض.‌ ح‌ادلفانم‌ عةجل ‌ااّعلم‌اا ي‌يناج ‌ عنب ‌يف‌
‌تعلم‌اا راءة.
تعلمم م‌اا ممراءة‌اجل مم ة‌ ممن‌تعلمم م‌اا ممراءة‌اامم ي‌يسممّخ م‌بشممصل‌اا ممح ح‌.‌۲
نّةئج‌تشخ ص‌اا عنبةت‌يف‌تعلمم‌اا مراءة‌ااّال  م ‌ونّمةئج‌ت  م م‌ا ّ ةجمةت‌
‌اا راءة.‌
.‌  ‌يّم‌تعلم‌اا راءة‌ف ط‌بسالس ‌وتملجخ‌بشمصل‌ج م  ‌اذا‌يةنمت‌ادلمنادة‌۳
االظر‌يف‌ااّطنر‌اافصري‌‌ااّعل    ‌ادل    ‌تّنافق‌ ع‌تطنر‌ااّال   ‌ ح‌ الل
‌.وااعةطفا‌وامجّ ةعا‌وادلةدي‌الّال   
عل ‌اا  ةم‌ب مراءة‌الّم ريا ‌ مح‌ااضمروري‌ان‌يصمنن‌ لمةك‌طري م ‌تم ريا‌ .٤
تّنافممممق‌ ممممع‌ظممممرو ‌ااّال  مممم  ‌‌  ممممث‌جيمممم ‌علممممى‌ادلمممم رس‌تغ ممممًن‌األسممممةا  ‌
وااّ ل مةت‌واإلجمراءات.‌تمم ريا‌اا مراءة‌جيمم ‌ان‌تصمنن‌ ّطممنرة.‌ م ا‌يامم  ‌
‌24 ل ‌ادللل‌وادللل‌يف‌ااّال   .‌إىل
‌
 
‌األ فر ‌ ‌او‌يّشصل ااعرب  ‌غًن‌ ‌يّ.‌٤
  ممممند‌بةاصّممممةب‌ااعممممريب‌غممممًن‌شممممصل‌ مممما‌يّمممم ‌ ممممح‌آلن‌ف ممممةع ا ‌ادل  
 اء فر‌اا
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‌اء فر‌ عىن‌يّ ‌اا .‌أ
يّممةب‌األ ممفر‌ ممن‌وا مم ة‌ ممح‌مننذج مم ‌دلعامم ‌اامم ي‌يلممة ش‌علممم‌اامم يح‌
 ‌  ممث‌يعمر ‌ م ا‌ادل مم ر‌ادلسمّ  ‌ مح‌يّةبمةت‌ااعل ممةء‌يف‌ااع منر‌اانسمطى
يف‌اا  نس‌اإلن ون سا‌ااصأمًن ‌تفسمًن‌ااصّمةب‌علمى‌25.فراءبألسم‌ااصّ ‌اا 
‌ااصّمةب‌بمةدلعىن‌األ مر‌26أن ‌يّةب‌  م س‌حيّمني‌علمى‌يمل‌ مة‌يّعلمق‌بةام يح.
 مممن‌  مممطلح‌ مممةّ‌يسمممّخ م‌اىل‌ااصّةبممم ‌يف‌اجملمممةل‌ااممم يين‌  مممث‌يمممّم‌يّةبممم ‌
ل ف‌عمممح‌األع مممةل‌ادلصّنبممم ‌ااصّمممةب‌حبمممر ‌ااعرب ممم .‌  مممث‌خيّلمممف‌ ممم ا‌ااّ ممم
‌األ رى‌ الل‌يّةبةت‌غًن‌عرب  ‌تس ى‌ااصّ .‌ب ل ة‌يمّم‌اسمّخ ام‌ااصّمةب
األ ممفر‌ي  مم ر‌الممّعلم‌يف‌ادلؤسسممةت‌ااّعل   مم ‌اإلسممال   ‌ااّ ل  يمم ‌و ة مم ‌
يف‌ مٌن‌أم‌ااّسم   ‌اا مفراء‌يف‌ م ا‌ااسم ةق‌ ما‌يف‌ِ سس ‌تعل    ‌يف‌ادلعام .
ة‌يف‌ادلسممممّ أل.‌امممم ااك ‌يسمممم ى‌ااصّمممم ‌مبممممور مممم ‌تسممممّخ م‌بممممةالنن‌ام ممممفر ‌ر‌
 27.ايضة‌اء فر‌اا
ديصمممح‌فامممم‌أن‌ااصّمممةب‌األ مممفر‌يفامممم‌ع ن مممة‌علمممى‌انممم ‌يّممم ‌ديل ممم ‌
تّحممم ث‌االغممم ‌ااعرب ممم ‌وم‌تسمممّخ م‌اخلطمممنط‌وادلعمممةين‌ادلسمممّ  ة‌ مممح‌ااعل مممةء‌
وادلفصممممريح‌ادلسممممل ٌن‌يف‌ادلةضممممى‌ ة مممم ‌ ممممح‌ااشممممرق‌األوسممممط.‌يّ  ممممز‌يّممممةب‌
  مث‌صّمني‌ م ع‌اانر م ‌علمى‌امنن‌ام مفر‌علمى‌اامرغم‌األ فر‌بطةبعم ‌اافريم ‌
 مح‌ م ا‌‌ ح‌ان ‌ م ‌ ‌ااعثمنر‌عل امة‌امن‌بةسمّخ ام‌ورق‌أبم ض ‌اصمح‌األ مل
‌ااصّةب‌أ فر.‌
 اء فر‌  ةئص‌ااصّ ‌اا .‌ب
 أ ة‌بةالسأ ‌خل ةئص‌ااصّةب‌األ فر‌على‌االحن‌ااّةيل:
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‌يف‌عممممرض‌يممممل‌ ممممةدة‌يف‌ادلن ممممنع ‌تأمممم اء‌دائ ممممة‌بفاممممم‌حيمممم ‌ادلعممممين‌.‌أ
‌بنضنح
.‌يف‌يمممل‌عل مممر‌ مممح‌علة مممر‌ادللة شممم ‌أو‌جمممز‌يمممل‌ااشمممروط‌ادلّعل ممم ‌۲
‌مبنضنع‌اا راس ‌ادلّعلق‌مبنضنع‌ادللة ش 
.‌يف‌ادلسمممّنى‌ااشممممرح ‌أوضممممح‌أيضممممة‌ جمممج‌ ؤاممممف‌ااصّممممةب‌ية لمممم ‌۳
 28.ادل ةدر‌اا ةننن  
 
Menurut Tholcah Hasan, kitab kuning bisa dicirikan sebagai 
berikut: 
1. kitab yang ditulis atau bertulisan arab 
2. umumnya ditulis tanpa baris atau syakl, bahkan tanpa 
tanda baca seperti titik dan koma 
3. berisi tentang keilmuan islam 
4. penulisannya yang dinilai kuno, bahkan ditengarai tidak 
memiliki relevansi dengan kekinian 
5. lazimnya dipelajari dan dikaji di pondok pesantren 
6. dicetak di kertas yang bewarna kuning. 
‌و ةل‌طلح ‌ سح ‌ان‌اخل ةئص‌يّةب‌ام فر‌ي ة‌ااّةيل:
‌.‌يّ ‌ صّنب‌أو‌ صّنب ‌بةالغ ‌ااعرب  ۱
.‌ صّنب ‌بشصل‌عةم‌ب ون‌ ريم  ‌ مخل‌بم ون‌عال مةت‌تمر  م‌ ثمل‌۲
‌اال ةط‌واافنا ل
‌ال   .‌حيّني‌على‌عح‌ لح ‌اإلس۳
‌تعّرب‌ااصّةب ‌  دي ,‌ خل‌يعّ  ‌أهنة‌ا ست‌ذات‌ ل ‌بةحلةضر.‌٤
‌عةدة‌ ة‌ت رس‌وت رس‌يف‌ادلعا .‌۵
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‌.ادلطأنع ‌يف‌ور  ‌ فراء.‌٦
 اء فر‌ت ل ف‌ااصّ ‌اا .‌ت
أ مممة‌بةالسمممأ ‌اّ ممملف‌يّممم ‌ااسممملف‌اامممخل‌يمممّم‌ت رسممماة‌يف‌ادلعاممم ‌علمممى‌
 االحن‌ااّةيل:
‌لحن‌واا ر اا.‌۱
‌.‌ا نل‌ااف  ۲
‌ يثاحل.‌۳
‌ّن   اا.‌٤
‌ااّ ن .‌۵
‌ّفسًناا.‌٦
‌29.فروع‌أ رى‌ ثل‌بالغ ‌وااّةريخاا.‌۹
أ ة‌بللسأ ‌الصّ ‌فّّض ح‌ن ن ة‌  ًنة‌جم ا‌الل منّ‌ااسم ص  ‌
ا منل‌ااف م ‌وااّ من ‌ااخل‌تّصمنن‌ مح‌رللم ات‌ مح‌يمل‌ مح‌احلم يث ‌ف م  ‌
‌ ح‌  ث‌ سّنامهة.‌ت ل ف‌  ع‌ااصّ ‌اىل‌والو ‌ سّنيةت:
‌.‌ااصّ ‌األسةس  ۱
‌.‌ااصّ ‌اانس ط ۲
 .‌يّ ‌عةا  ‌ادلسّنى۳
ح‌ااصّةب‌األ فر‌يف‌اانا مع‌علمى‌تمرث‌ااصّم ‌اإلسمال  ‌يف‌  طال
ااع مممنر‌اانسمممطى‌اامممخل‌متمممزال‌تسمممّح م‌ مممح‌ أمممل‌ادلعاممم ‌ مممىت‌اآلن ‌  مممث‌
يسممّخ م‌ااصّممةب‌األ ممفر‌دائ ممة‌ااصّةبمم ‌ااعرب مم  ‌رغممم‌أنمم ‌م‌يسممّخ م‌االغمم ‌
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بةالغمم ‌ااعرب مم ‌عممةدة‌ ممة‌يسممّخ م‌ااصّممةب‌أو‌‌ااعرب مم ‌دائ ممة.‌ااصّمم ‌ادلصّنبمم 
غممًن‌رلاممز‌ طممنط ‌ألن‌ااصّممةب‌األ ممفر‌ شممانر‌بصّممةب‌اا مملع‌اامم ي‌امم ‌
 layعلا‌ت   م‌ عىن‌يأًن‌ب ون‌سطر.‌بشصل‌عةم ‌حيّن‌ااصّةب‌ام فر
outو مممممن‌حيّمممممني‌علمممممى‌ مممممك‌ااممممم ي‌يصّ مممممل‌بعممممم ‌ذاامممممك‌بةاّ ل  مممممةت‌أو‌‌
ة‌ت مملع‌ااصّمم ‌اا ممفراء‌أو‌تعّممرب‌ادلال ظلممت‌اذلة شمم  .‌يف‌ادلعامم  ‌عممةدة‌ مم
 رجع مممممم ‌يف‌ااّخ  ممممممةت‌ااع ل مممممم ‌اإلسممممممال   ‌يف‌رلةامممممم ‌ااشممممممريع ‌وااع  مممممم ة‌
 30. وااّ ن ‌وااّةريخ‌واأل الق
‌عا ادل.‌٥
 عا ادلتعريف‌ .‌أ
‌”santri“ااخل‌نشأت‌ ح‌يل م ‌pesantren وف ة‌أل ل‌يل  ‌
ًن‌اىل‌ادلصمةن ‌فممألن‌شماامخل‌ت‌”an“وا مًنا‌‌”pe“واامخل‌صّمني‌علمى‌ااأةدئم ‌
ادلعممىن‌ ممن‌ صممةن‌ااّال  مم .‌يف‌بعممض‌األ  ممةن ‌يعّممرب‌ادلعامم ‌ زجيممة‌ ممح‌يل مم ‌
“tra”ف ممم ة(‌ مممىت‌ديصمممح‌ عمممىن‌يل ممم ‌ عاممم ‌ي صمممةن‌الّعلممم م‌اإلنسمممةين‌‌ (
ادلعام ‌ من‌ ؤسسم ‌ترب م ‌إسمال   ‌اام ي‌ مةدم‌ز ةنم ‌  ديم ‌أور مة ‌نشمأ‌‌.اجل م 
ريةت‌ عروفم ‌و مح:‌األسمّةذ ‌ ل ‌ ئ ‌عةم‌ ةضما ‌ويلح مر‌اىل‌ةسم ‌أن من‌
 31وااّال   ,‌وادلصةن ‌وادلسج   ‌وااعلن   ‌ااشريع .
تعر ‌ادل ارس‌اا ا ل  ‌اإلسال   ‌بأل طالح‌ عا ‌ااخل‌ديصح‌ علامة‌
 صةن‌أو‌رل نع ‌ ح‌ااّال  م ‌ا راسم ‌أو‌دراسم ‌ادلعرفم ‌اا يل م ‌اىل‌ااص مةء‌أو‌
 شممذي ‌أو‌غممر ‌‌ علممم‌اا ممرون ‌وعممةدة‌ ممةيصنن‌ااصممنخ‌يف‌شممصل‌ ممل ‌نممنم
 ممغًنة‌ ممع‌ادلأممىن‌ي ممة‌ ممن‌ أممٌن‌بسممةطّ .‌ادلمم ارس‌اا ا ل مم ‌اإلسممال   ‌ مما‌
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 ؤسسم ‌تعل   م ‌إسمال   ‌ت ل  يم ‌ا راسم ‌وفامم‌واسّصشمة ‌وت م ير‌وتعلم م‌
ااممم يح‌اإلسمممال ا‌ مممح‌ مممالل‌ااّأي ممم ‌علمممى‌أمه ممم ‌األ مممالق‌اا يل ممم ‌يممم ا ل‌
‌32السلنك‌اا ن ا.
 عا علة ر‌ادل .‌ب
Menurut Dhofir bahwa lembaga pendidikan pesantren memiliki 
beberapa elemen dasar yang merupakan ciri khas dari pesantren itu 
sendiri, elemen itu adalah: 
1. Pondok atau asrama 
2. Tempat belajar mengajar, biasanya berupa mesjid dan bisa 
berbentuk lain 
3. Santri 
4. Pengajaran kitab-kitab agama, bentuknya adalah kitab-kitab yang 
berbahasa arab dan klasik atau lebih dikenal dengan kitab kuning 
5. Kiai dan ustadz.33 
 ممممةل‌ظفممممًن‌أن‌ادلمممم ارس‌اا ا ل مممم ‌اإلسممممال   ‌امممم ياة‌بعممممض‌ااعلة ممممر‌
‌امسةس  ‌ااخل‌مت ز‌ عا ‌نفساة ‌و  ا‌ااعل ر‌ ن:
‌صح.‌ااأل وق‌وادلس۱
أ مممةيح‌ااّممم ريا‌واامممّعلم ‌وعمممةدة‌ مممة‌تصمممنن‌يف‌شمممصل‌ سمممةج ‌‌.۲
‌وديصح‌ان‌تصنن‌أشصةم‌أ رى
‌ااطالب‌او‌ااّال   ‌.۳
تممم ريا‌ااصّممم ‌اا يل ممم  ‌واألشممممصةل‌ ممما‌ااصّممم ‌اامممخل‌تّحمممم ث‌.٤
‌ااعرب  ‌وااصالس ص   ‌وادلعرو ‌بسم‌ااصّةب‌األ فر
 ي ةء‌واألسّةذ‌‌.‌٥
 عرب  ‌غًن‌ شّصل  راءة‌ااصّ ‌ااا‌ّال   اا ةر   ‌  ر‌تيف‌ اند.‌اجل٥
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 لةك‌ااع ي ‌ ح‌اخلطنات‌ااخل‌اخت  ة‌ادلعلم‌يف‌تر  م ‌يفمةءة‌ااّال  م ‌
علمممما‌ ممممراءة‌ااصّممممةب‌األ ممممفر‌يف‌ عامممم ‌األز ممممر‌بعأممممةد‌اهلل‌اةاممممك‌اوجمممملج‌
‌جةدنح:
 تنفًن‌اا افع .‌أ
اامممم افع‌ ممممن‌اامممم افع‌اّلأ مممم ‌ام ّ ةجممممةت ‌ ثممممل‌ااطعممممةم‌وااسممممصح‌
بممةالفا‌اإلجيةب مم .‌يعممر ‌علممم‌اامملفا‌ااف ممري‌‌واحلمم ‌واحلممةفظ‌علممى‌ااث مم 
اامممم افع‌بألنمممم ‌ع ل مممم ‌دا ل مممم ‌تلشممممط‌وتنجمممم ‌وصممممةفظ‌علممممى‌ااسمممملنك‌مبممممرور‌
اان ممممت.‌يف‌اغمممم ‌ااأسمممم ط  ‌اامممم افع‌ ممممن‌ااشمممماء‌اامممم ي‌يمممم فعك‌الخطممممن ‌
‌34ويأ  ك‌على‌ااّحرك‌وحي د‌ادلصةن‌اا ي‌صةول‌ااّحرك‌ف  .
ممة‌ا دلعل ممنن‌يف‌تر  مم ‌يفممةءة‌امم ااك‌اامم افع‌ ممن‌أ مم ‌األشمم ةء‌ااممخل‌ي ممنم‌
ااّال  مممم ‌علمممما‌ مممممراءة‌ااصّممممةب‌األ مممممفر ‌ ممممع‌صف ممممز‌ادلعلمممممم‌الّال  مممم  ‌سممممم ّم‌
تشمممج عام‌علمممى‌أن‌يصننمممنا‌أيثمممر‌نشمممةطة‌يف‌تعلمممم‌ااصّلممم ‌ام مممفر.‌اممم ااك‌
 سّح د‌دوافع‌ااشخص‌اا ني ‌جندة‌ااسلنك‌اا ي‌يعرض .
Menurut Crow bimbingan adalah bantuan yang diberikan 
seseorang baik laki-laki atau perempuan yang memeiliki pribadi baik 
dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang (individu) dari setiap 
usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya 
sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat 
pilihannya sendiri, dan memikul bebannya sendiri.
35
  
 اجلاند‌ ح‌ الل‌ااّنج  ‌ .‌ب
 مممةل‌غممممراو‌ااّنج مممم ‌ ممممن‌ادلسممممةع ة‌اامممخل‌ي مممم  اة‌شممممخص‌ ممممح‌اامممم ينر‌
سممناء‌شخ مم  ‌ج مم ة‌وتعلمم م‌يممة  ‌اشممخص‌ ممح‌يمممل‌‌واإلنممةث‌علممى‌ مم 
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األع ةر‌دلسةع ت ‌على‌تطنير‌أنشطّ ‌اخلة  ‌يف‌احل ةة ‌وتطمنير‌وجام ‌نظمرع‌
‌‌اخلة   ‌واختةذ‌  ةرات ‌اخلة   ‌وص ل‌أعأةئ ‌اخلة  .
 Sedangkan menurut Sulthon Mayshudi bimbingan dalam proses 
pendidikan disekolah adalah  proses memnerikan bantuan kepada siswa 
agar ia memilikipribadi yang baik dan pemahaman yang benar akan 
pribadinya dan dunia sekitarnya. Serta dapat menolong dirinya sendiri, 
menghadapi masalah-masalahnya demi tercapainya penyesuaian yang 
sehat dan demi memajukan kesejahteraan mentalnya. 
ااّنج  ‌يف‌ع ل  ‌ااّعل م‌يف‌ادل رس ‌ ن‌ع ل  ‌‌ ةل‌ لطةن‌ شاندي
ت مم مي‌ادلسممةع ة‌الّال  مم ‌ ممىت‌يصممنن‌امم يام‌شخ مم  ‌ج مم ة‌وفاممم‌    مما‌
اعمممممةدلام‌ااشخ ممممما‌وااعمممممةمل‌احملممممم ط.‌وديصمممممح‌أن‌تسمممممةع ‌نفسممممماة ‌و ناجاممممم ‌
  شةيلاة‌اّح  ق‌تع يالت‌ ح  ‌وتعزيز‌رفة اة‌ااع ل ز
Proses atau pelaksanaan pendidikan adalah suatu usaha dalam 
mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam proses pendidikan inilah 
pentingnya cara-cara atau metode bagaimana kecakapan atau 
pengetahuan akan disampaikan kepada anak didik. Proses belajar 
mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan disekolah. 
Sehubungan dengan pelaksanaan pengajaran, penyampaian materi 
pelajaran, menjelaskan menggunakan metode-metode mengajar, 
pengelolaan kelas dan menutup pelajaran. 
 جاند‌ادلعلم‌يف‌تلف  ‌ع ةي ‌ااّعلم .‌ت
  م .‌يف‌ م ع‌ع ل  ‌او‌تلف  ‌ااّعل م‌ ن‌جا ‌يف‌ص  مق‌األ م ا ‌ااّعل 
ممة‌ن ممل‌ادلاممةرات‌أو‌ادلعرفمم ‌الّال  مم .‌ع ل مم ‌ ااع ل مم ‌أمه مم ‌ااطممرق‌ااممخل‌سمم ّم‌
ااّعلممم م‌واامممّعلم‌ ممما‌يف‌ مممل ‌أنشمممط ‌ااّعلممم م‌ادل رسممما.‌ف  مممة‌يّعلمممق‌بّلف ممم ‌
 ‌تسممممل م‌ادلنضممممنع ‌وأوضممممح‌بةسممممّخ ام‌أسممممةا  ‌ااّمممم ريا ‌وإدارة‌ااّمممم ريا
 ااف نل‌اا راس  ‌واا روس‌اخلةمت  .
‌اا رس‌(‌افّح١
set introdactingااّعل م‌‌‌  ن‌ع ل‌أونشةط‌ي نم‌ب ‌يف‌تلف  ‌أنشط 
‌ع ل  ‌ ‌تذيز ‌حب ث ‌ااف ل ‌يف ‌الّال    ‌ج  ة ‌ظرو  ‌اّا ئ  وااّعلم




.‌وبةاّةيل‌فألن‌ع ل‌ااّال   ‌وا ّ ة ام‌على‌ ةي ةل‌ويّعل  ‌ااّال   
 36ادلعلم‌س صنن‌ا ‌تأوًن‌إجيةيب‌على‌أنشط ‌ااّعلم.
 
‌ادلنادتسلم‌(‌۲
ادلاةرة‌ادلنضح ‌يف‌اا رس‌ ا‌عرض‌ادلعلن ةت‌شفا ة‌ااخل‌يّم‌‌‌
تلظ  اة‌بشصل‌ لاجا‌إلظاةر‌وجند‌عال  ‌ ع‌بعضاة‌ااأعض‌على‌
سأ ل‌ادلثةل‌بٌن‌ااسأ ‌واالّ ج  ‌وص ي ‌ ثةل‌أو‌شاء‌غًن‌ عرو .‌
يع ‌ت  مي‌ااّفسًنات‌أ  ‌ا م‌جنان ‌انشط ‌ادلعل ٌن‌يف‌تفةعلام‌ ع‌
 37يف‌ااف ل.ااّال   ‌
 
 اسّخ ام‌طرق‌ااّ ريا .‌أ
‌طري  ‌احملةضرة‌.١
طري ط‌احملةضرة‌ ا‌طري  ‌ي نم‌مة‌ادلعلم‌يف‌تن ل‌ادلناد‌ااّعل    ‌
ااّفةعل‌بٌن‌ااّال   ‌وادلعلم‌يسّخ م‌ااع ي ‌‌يف‌ااف ل‌اا راسا‌شفا ة.
‌رئ سا‌ ن‌ادلعلم.‌ ‌دور ‌ااخل‌ذلة ‌احملةضرة  ح‌االغةت‌ادللطن  .‌يف‌طري  
‌س ئةن‌جي ‌ راعّا ة‌عل ‌اسّخ ام‌طري  ‌احملةضرة ‌ومهة: لةك‌
ص ي ‌ ة‌اذا‌يةن‌يّم‌اسّخ ام‌طري  ‌احملةضرة‌ااعةدا ‌ ح‌ الل‌ راعةة‌.۲
وادلرافق‌واان ت‌وع د‌ااّال   ‌‌األ  ا ‌وادلناد‌ااخل‌ ‌ت ريساة‌واألدوات
جلأة‌اىل‌جل ‌ ع‌ سّنى‌اا  رة‌على‌إ ّ ةر‌أسةا  ‌ااّ ريا‌األ رى‌‌
 ينس ل ‌ال سةع ة.
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 طنات‌اسّخ ام‌طري  ‌احملةضرة‌اّم‌بةااّخضًن‌وااّخط ط‌وااّلف  ‌ . ب
 38وامسّلّةجةت.
‌طري  ‌ااسؤال‌واجلناب.‌۱
‌ت ريا‌تّ ح‌ ‌واألجنب ‌ ا‌طري   ‌األسئل  امت ةل‌ادلأةشر‌طري  
اا ي‌ديثل‌ ري ‌ رور‌ولةئ  ‌ام ةع‌ألن ‌ينج ‌يف‌نفا‌اان ت‌ نار‌بٌن‌
‌أو‌يطل ‌ااّال   ‌‌ادلعلم‌وااّال   . يطل ‌ادلعلم‌ ح‌ااّال   ‌اإلجةب  
‌بٌن‌ ‌ أةشرة ‌ ّأةدا  ‌عال   ‌ لةك ‌امت ةل  ‌  ا ‌يف ‌اإلجةب . ‌ادلعلم  ح
 ادلعلم‌وااّال   .
 
‌طري  ‌ادللة ش ‌.‌۲
ي  ‌ادللة ش ‌ ا‌نشةط‌مجةعا‌حلل‌ شصل ‌بل  ‌احل نل‌على‌طر‌
‌ رار‌ ‌مسّص ةل ‌أو ‌شاء ة  ‌بشأن ‌مثنم ‌وايثر ‌أوضح ‌ شذك تفة م
‌تعند‌ شذك. ‌ ىت ‌ادللة شةت ‌يف ‌شخص ‌يل ‌يسة م ‌أن ‌ادلّن ع  ح
‌ ح‌ ‌ااع ي  ‌ لةك ‌اسّلّةج. ‌أو ‌ رار ‌يف ‌اافام ‌بلفا ‌بأي لاة اجمل نع 
إلعّأةر‌عل ‌اسّخ ام‌طري  ‌ادللة ش  ‌و ا‌األش ةء‌ااخل‌يّم‌أ   ة‌يف‌ا
 اإلع اد‌واختط ط‌ال لة ش ‌وإجراء‌ادللة شةت‌و ّةبع ‌ادللة شةت.
 
 
‌‌نظ ف ااإعطةء‌‌طري  ‌. ۳
 ا‌طري  ‌اّعلم‌ااصأس‌  ث‌يعطا‌ادلعلم‌انظ ف ‌طري  ‌إعطةء‌ا
‌أ ةم‌ ‌ سؤوا  ‌ادلا   ‌تصنن ‌م ‌ب ااك ‌ي نم ‌وااّال    ‌ ع ل   ا  
‌ااطري  ‌ادلعلم. ‌  ع ‌وغًن ة. ‌وادلصّأ  ‌وادل رس  ‌ادللزل ‌يف ‌ادللف ة اانظ ف 
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‌رل نعةت ‌ ‌يف ‌أو ‌فردي ‌بشصل ‌ااّعلم ‌على ‌االشطٌن ‌امطفةل صفز
‌وبةاّةيل‌ديصح‌إعطةء‌اانظ ف ‌بشصل‌فردي‌ويف‌رل نعةت.
 
‌طري  ‌ع ل‌اجل ةعا.‌٤
طري  ‌ع ل‌اجل ةعا‌ ا‌طري  ‌تلف  ‌يف‌ نا ف‌مجةع  ‌يلظر‌اىل‌
‌اىل‌ ‌و س   ‌أو ‌ لف ل  ‌رل نع  ‌اهنم ‌على ‌اانا   ‌ااف ل ‌يف ااّال   
‌رل نعةت‌ غًنة.‌طري  ‌ااع ل‌اجل ةعا‌ديصح‌اا  ةم‌ب ‌اذا:
 ع م‌وجند‌ رافق‌يف‌اا ف (‌أ
   رات‌ااّال   ‌ختّلف (‌ب
 ادل ةح‌بٌن‌األفراد‌ختّلف (‌ت
‌طري  ‌ااّ ري ‌.‌۵
 ‌ ‌ ة ‌ ح ‌ اةرة ‌على ‌الح نل ‌ع ن ة ‌ااّ ري  ‌طري   ‌يسّخ م
‌بةانسأ ‌ال أةدئ‌وااّعل  ةت‌اخلة  ‌بةسّخ ام‌  ع ااطري  ‌‌تعل  .‌أ ة
‌فاا:
جي ‌أن‌حي ل‌ااّال   ‌على‌فام‌ع  ق‌ أل‌إعطةء‌أو‌إجراء‌ (‌أ
 بعض‌ااّ ريح
ااّ ريح‌ألول‌ رة‌س صنن‌تشخ  ة ‌يف‌ااأ اي ‌مل‌يصح‌نةجحة ‌ (‌ب
 م‌ ‌إجراء‌إ ال ةت‌اّصنن‌يف‌و ت‌م ق‌أيثر‌ي ةل.
 ااّ ري ‌محيّةج‌اىل‌ان‌يصنن‌طنيال‌طةدلة‌يّم‌تلف  ع‌ (‌ت
  ف‌ ع‌  رات‌ااّال   جي ‌أن‌تّص‌ (‌ث
‌األسةس  ‌ (‌ج ‌االش ةء ‌ااألواني  ‌ااّ ري  ‌طرق ‌تعطا ‌أن جي 
 39وادلف  ة.
 إدارة‌اا ف.‌٦
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‌ااّعلم‌ ‌ظرو  ‌على ‌واحلفةظ ‌إلنشةء ‌ادلعلم ‌ اةرة ‌ ا ‌اا ف إدارة
‌ ‌يف ‌ لل ‌ لةك ‌يةن ‌اذا ‌واسّعةداة ‌مبعىن‌األ ثل ‌وااّعلم. ‌ااّعل م ع ل  
‌أن‌ ‌ااّعلم ‌اع ل   ‌ادلثلى ‌ااظرو  ‌على ‌واحلفةظ ‌إلنشةء ‌أنشط  و ر 
 40ص ث.
 إعالق‌اا رس‌.‌۹
‌ ‌اا رس ‌انشط ‌إعالق ‌او ‌اا رس ‌إلهنةء ‌ادلعلم ‌ب  ‌ي نم ‌نشةط  ن
‌شة ‌ نرة ‌إغطةء ‌ ن ‌اا رس ‌إعالق ‌ ح ‌اذل   ‌وااّعلم. ‌دلة‌ااّعل م  ل 
‌ ‌ عرف  ‌ااّال   . ‌ع ل  ‌تعل   ‌يف ‌وااّال    ‌ادلعل ٌن ‌ص ل  سّنى
‌41.ااّعل م‌وااّعلم
 
 جا ‌يف‌ااّ   م.‌۸
‌اإلصلل زي ‌االغ  ‌ ح ‌ رف ة ‌ااّ   م ‌يأيت ‌   evaluation‌ االغ‌ يف
‌ ‌‌لااّ  يرل ااعرب   ‌من ون س ة ‌االغ  ‌ااصل  ّ penilaianيف ‌ا ل . 
value  يف‌االغ ‌اإلن ون س ة‌لاا    ل‌ ‌يف‌االغ ‌ااعرب‌ nilaiديصح‌‌.
‌ااّ   م‌يف‌رلةل‌ااّعل م‌أو‌ت   م‌اال  ‌بأن  نر‌تفسًن‌ت   م‌ااّعل م‌ رف ة
‌42ادلّعل  ‌بةألنشط ‌ااّعل    .
‌
 
 ب‌.‌دراس ‌ااسةب  
۱ . (‌ ‌عزيزة ‌فةتةت ت ‌بلت ‌ ةمنجحبث ‌ ح ‌‌رجيٌن ‌بةدلنضنع‌۲۰۰۸عةم )
‌ ‌ااصّ ‌االاجلاند ‌ راءة ‌اّحسٌن‌جندة  ح‌ الل‌‌عرب  ‌غًن‌ شصل ادلأ وا 
واالّ ج ‌ ا‌اذل  ‌ادلراد‌بةالجغنل.‌لغ ‌ااعرب  ‌يف‌ عا ‌حبر‌ااعلنم‌بنر‌تعلم‌اا
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‌ااصّص    ‌يف‌ ‌اا راءة ‌اّحسٌن‌جندة و ن‌أن‌‌عرب  ‌غًن‌ شصل اا‌ زلةوا 
‌ااصّيصن‌ ‌ راءة ‌على ‌ ةدرا ‌ااّال    ‌ شصل اا‌ ن ‌غًن ‌ااخل‌‌عرب   ‌ادلناد وفام
‌ ‌أسةت ات . ‌ي رساة ‌الطرق ‌يفبةالسأ  ‌ راءة‌ادلطأ   ‌جندة ‌اّحسٌن ‌زلةوا 
يف‌ادلعا ‌حبر‌ااعلنم‌ب سنك‌بنربةالجغن‌ ا‌وس ل ‌‌عرب  ‌غًن‌ شصل اا‌ ااصّ
 43الّشج ع‌وااص ب.
عرب  ‌غًن‌اا‌تعلم‌ااصّ بةدلنضنع‌صل ل‌اسذات ج  ‌‌نّةئج‌حبث‌ ح‌ ًني.‌۲
بةتة‌-يف‌ادلعا ‌شلأةؤل‌ااعلنم‌بةتة‌عرب  ‌غًن‌ شصل اا ‌ا ارس ‌)ااصّ‌ شصل 
‌اسذات ج ةت‌ ‌أن ‌اا راس  ‌  ع ‌نّةئج ‌تصشف ‌فة  صةسح(. ‌فةالجغأن فةنأن
وااّعلم‌يف‌ااّعلم‌ااخل‌ديصح‌اسّخ ا اة‌تش ل‌اسذات ج ةت‌ااّعلم‌ااّعةوين ‌
 ة  ‌يف‌‌PAIKEMااّ صح ‌واألنشط ‌ااطالب  ‌ادلناجا ‌واسذات ج ةت
‌44 صّنبة.
حبةث‌ادل ينرة‌أعالع‌ ع‌ااأحث‌اا ي‌س ّم‌فح  ‌ ح‌ الل‌ا ة‌بةالسأ ‌األ
‌وام ّالق. ‌ااّشةب  ‌أوج  ‌  ث ‌ ح ‌رؤيّاة ‌ف  صح ‌  ث‌ااأحث  ح
.‌يف‌عرب  ‌غًن‌ شصل اا‌ ظر‌اىل‌ نضنع‌اا راس ‌ عة‌ نل‌يّادلسةواة ‌يل
‌اا ‌فحص ‌اذا ‌اافرق  ‌أن ‌ااصّ ٌن ‌تعلم ‌اسذات ج   ‌ااسةبق ‌أحث عرب  ‌اا 
‌ااأة ثنن‌يةن‌ نل‌جاند‌ادلعل ٌن‌ ‌فألن‌‌غًن‌ شصل  ااأحث‌اا ي‌درس 
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البحث يةمنهج  
 ووقته مكان البحث . أ
اد اهلل هتالك اوجنج جادنج ىذا البحث يف معهد األزىر بعبكان مكان 
 التاريحووقتو يبداء من شهرديسمبَت يف بّية.و ناجل تبانويل باتنج انكوالركزية م
 ٢٠٢۰ أكتوبَت ٢۹حىت ۹۰
 انواع البحث . ب
Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk 
mrngungkapkan fenomena-fenomena ataupun mencakup masalah deskriftif 
murni tentang pengalaman seseorang di lingkungan penelitian yang terjadi 
dilapangan secara nyata dan murni.
1
 
عهد أجريت يف ادل ادليدانية حبثاعلى موقع، يشمل ىذا البحث بناء 
بية. بناء و ناجل تبانويل باتنج انكوال ركزيةهتالك أوجنج جادنج م االزىر بعباد اهلل
على الغرض من البحث الذي مت إجراؤه ىو الكشف عن الظواىرأو تغطية 
الوصفية البحتة حول جتربة الفرد يف بيئة لبحث اليت حتدث يف اجملال  ادلشكالت
 ي.احلقيقي والنق
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu 
mengamati fenomene-fenomena yang terjadi dilapangan ataupun 
disekitarnya dan menganalisanya dengan menggunakan logika ilmiah
2
.  
نوع البحث فهو استخدام منهج نوعي، وىو مراقبة الظواىر اليت حتدث يف 
 .احلقل أو حوذلا واليت تقوم بتحليلها باستخدام ادلنطق العلمي
طريقة ادلستخدمة يف ىذا لبحث فهو الطرق الوصفية، وىو وصف 
الظروف الفعلية اليت حتدث يف احلقلبطريقة حقيقية ونقية كما ىي وفقا لسياق 
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البحث. يهدف ىذا البحث اىل وصف حالة كيفية جهود ادلعلم يف معهد األزىر 
 .ةشكلمعربية غَت ب القراءة الكتل التالميذ ةقية قدر بعباد اهلل لًت 
 در البياناتامص . ت
Sumber data adalah orang yang memberikan informasi, yang mana 
informan atau sumber data adalah subjek yang memahami informasi objek 




مصادر البيانات ىي األشخاص الذين يقدمون ادلعلومات، وادلخابرين أو 
مصادر البيانات ىم األشخاص الذين يفهمون معلومات حول كائنات البحث  
 .كممثلُت وغَتىم من األشخاص الذين يفهمون موضوع البحث
من بيانات أولية  أما مصدر البيانات يف ىذه البحثية  فهو يتألف
 وبيانات ثانوية:
1. Data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini, adapun data primer ini diperoleh dari guru-guru yang 
mengajarkan kitab kuning di pondok pesantren Al-azhar 
Bi’ibadillah.  
ألساسية الالزمة يف ىذه البحثية، يف حُت . البيانات األولية ىي البيانات ا٢
ب يتم احلصول على البيانات األولية من ادلعلمُت الذين يقومون بتدريس الكت
د الذي يدرس يف اما عدد ادلعلم يف ادلعه .معهد األزىر بعباد اهلليف  عربيةال
  مبعهد األزىر بعباد اهلل سبعة عشر اشخاص. الدرس كتب العربية
2. Data skunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti yang 
merupakan data pendukung, data skunder ini diperoleh dari guru- 
para santri di pondok pesantren Al-azhar Bi’ibadillah. 
                                                             






. البيانات الثانوية ىيالبيانات اليت يتم احلصول عليهامن قبل الباحثُت واليت ۲
التالميذ يف معهد  احلصول على البيانات الثانوية منيتم تدعم البيانات، و 
 األزىر بعباد اهلل.
Teknik penunjukan informan menggunakan snowball sampling 
(berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan), sehingga 
memungkinkan melibatkan pihak lain yang dapat memberikan informasi.
4
 
Yang menjadi informan adalah guru senior yang mengajarkan kitab kuning 
di Pondok Pesantren al-Azhar Bi’ibadillah yaitu buya Ali Amru 
Dalimunthe, sedangkan santri adalah kelas enam 
 جمع البيانات ألة .‌ث
 ألة مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه البحث ىي:
 مقابلة. ٢
Wawncara disebut dengan interviu lisan, adalah sebuah dialog yang 
dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi 
dari terwawancara (interviewer) yang dilakukan secara sistematis 




Jadi, peneliti mewawancarai guru yang mengajarkan kitab kuning 
dan santri selaku siswa yang belajar kitab kuning di pondok pesantren Al-
azhar Bi’ibadillah. Wawancara dilakukan agar data-data yang berkaitan 
dengan upaya guru dalam meningkatkan kemampuan santri dalam 
membaca kitab kuning dapat diperoleh.  
مقابلة تسّمى مقابلة شفوية،ىي حوار جيريو القائم بإجراء ادلقابلة بشكل 
 منهجي بناء على الغرض من البحثة اليت تقدم إجابات على أسئلة ادلقابلة.
اب مباشرة حول ادلشكالت اليت مت فحصها مبعٌت، عقد الباحث سؤااًل وأج
مع مصدر البيانات. بالنسبة للمصدر يف ىذه ادلقابلة البحثية وىو ادلعلم يف 
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معهد األزىر بعباد اهلل. تستخدم ادلقابلة الكتشاف معلومات متعمقة حول 
عربية ب القراءة الكتلالتالميذ قية كفاءة ادلشكالت اليت يعثر عليها ادلعلم لًت 
قية يف معهد االزىر بعباد اهلل، وما ىي اجلهود اليت بذاذلا ادلعلم لًت  ةشكلمغَت 
كان عدد ادلعلمُت الذي دتت   .ةشكلمعربية غَت ب القراءة الكتل التالميذة قدر 
ب العربية غَت م مدرسا قام بتدريس الكتمقابلتهم مخسة أشخاص، وكان ادلعل
 .ةشكلم
 . مالحظة۲
Observasi merupakan suatu pengamatan meliputi kegiatan 
pemuatan  perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh 




ة ىي مالحظة تشمل نشاط حتميل االنتباه على كأن ما ظادلالح
باستخدام مجيع األجهزة احلسية، لذالك ميكن القيام بادلالحظة من خالل البصر 
 .والرائحة والسمع واللمس
ادلالحظة ىي طريقة جلمع البيانات اليت يتم استخدامها دلراقبة السلوك  
الفردي أو عملية حدوث نشاط ميكن مالحظتو يف ادلواقف الفعلية، حيث يتم 
ة ترقية قدر ة بالضبط اجلهود اليت بذاذلا ادلعلم يف استخدام ىذه ادلالحظة دلعرف
يف معهد األزىر بعباد اهلل هتالك  ةشكلمعربية غَت ب القراءة الكتل التالميذ
تتم ىذه ادلالحظة لدعم  ة.بيو ناجل تبانويل باتنج انكوال ركزيةجادنج ماوجنج 
البيانات اليت مت  البيانات اليت مت احلصول عليها من ادلقابالت حبيث تكون
 احلصول عليها من ادلخربين أكثر الصحة.
 
 
                                                             





 تقنيات تحليل البيانات. . ج
تقنيات حتليل البيانات ادلنفذة يف ىذه البحثية ىي تقنيات طورهتا ميليس 
 وىامربمان مع اخلطوات التالية:
1. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari sumber data. 
Langkah yang pertama dilaksanakan dengan cara pencarian data 
yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang 
ada dilapangan, kemudian melaksanakan pencatatan dilapangan.
7
 
فحص مجع اليانات اليت مت مجعها من مصادر البيانات. يتم تنفيذ اخلطوة األوىل  
يف البيانات الالزمة ألنواع خمتلفة من اليانات وأشكال من خالل البحث 
 .البيانات ادلوجودة يف احلقل، مث تنفيذ السجالت يف احلقل
2. Data Reduction(reduksi data). Apabila data sudah terkumpul 
langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang 
tidak perlu. 
إذا مت مجع البيانات، فإن اخلطوة التالية ىي . Reductionاحلد من البيانات  
تقليل البيانات. احلد من البيانات يعٍت تلحيصها واختيار األشياء الرئيسية 
والًتكيز على األشياء ادلهمة والبحث عن السمات واألمناط وإزالة العناصر غَت 
 الضرورية.
3. Data display(penyajian data). Setelah data direduksi, maka langkah 
selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian dalam penelitian ini 
peneliti memaparkan dengan teks yang bersifat deskriftif atau 
penjelasan. 
بعد ختفيض البيانات، فإت اخلطوة التالية ىي تقدمي  .displayعرض البيانات 
 البيانات. يصف العرض التقدميي يف البحث بنص وصفي أوتوضيحي.
4. Conclusion Drawing/Verifikasi. Langkah keempat dalam analisis 
data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian 
                                                             





ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 
kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
8
 
اخلطوة الربعة يف حتليل البيانات . Conclusion Drawing/Verifikasiخادتة الرسم  
ىي استخالص النتائج والتحقيق منها. يف ىذه البحثية، التزال االستنتاجات 
األولية ادلقدمة مؤقتة، وسوف يتغَت إذا مل يتم العثورعلى أدلة قوية لدعم ادلرحلة 
كانت االستنتاجات اليت أثَتت قي ادلرحلة   التالية من مجع البيانات, ولكن إذا
األولية مدعومة بأدلة صحيحة وعودة البحوث ادلتسقة إىل رلال مجع البيانات، فإن 
 االستنتاجات ادلطروحة ىي استنتاجات موثوقة.
 تقنيات تصحيح البيانات .‌ح
لضمان صحة البيانات اليت مت  بالنسبة لألشياء اليت يقوم هبا باحث
 كما يلي:  احلصول عليها ىي
. دتديد ادلشاركة. تعد مشاركة الباحثُت مهمة يف مجع البيانات. التتم ٢
ادلشاركة فقط يف وقت قصَت، ولكنها تتطلب امتداد دلشاركة الباحثُت يف خلفية 
 الباحث.
. مثابرة ادلالحظة. تعتزم مثابرة ادلالحظة يف ىذه البحثية العثور على اخلصائص ۲
الصلة بادلشكلة أو قضية اليت يتم البحث عنها مث والعناصر يف ادلوقف ذي 
الًتكيز على ىذه األمور بالتفصيل. مبعٌت آخر، اذا كان دتديد ادلشاركة يوفر 
 نطاقا، فإن قوة ادلالحظة توفر عمقا.
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Tringulasi. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
9
 
١.Tringulasi.  ىو تقنية للتحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيًا آخر
حصلت باحثة البيانات الذي خارج البيانات للتحقق من البيانات أو مقارنتها.
التالميذ لقراءة الكتب العربية غَت مشكلة يتعلق جبهود ادلعلم يف ترقية كفاءة 
. ىذا تفتيش يعمل بيقارن بُت فالباحثة تعمل التفتيش من تصحيح البيانات
 ادلعلومات الذي حيصل بادلقابلة وادلالحظة. 
 
                                                             








 ئج العامةانتأ.  
 معهد األزهر بعباداهللعاّمة الصورة . ۱   
يبدأ من مدرسة اإلبتدائية.  ، معهد األزىر بعباد اهلل۹۱٦٥يف السنة 
تأسيس مدرسة اإلبتدائية بتسميةىا نور اإلسالم. أما  معهد األزىر بعباد اهلل
السبب تسمية ادلؤسسة دلدرسة نور اإلسالم فهو أهنا تأمل أن تصبح ىذه 
ادلدرسة مكانا للدراسة للقرويُت هتالك اوجنج جادنج عموما أي اجملتمع احمليط 
 1بادلنطقة باتنج انكول.
كن أن يوفر ضوءا حرفيا معٌت نور اإلسالم ىو نور اإلسالم الذي دي
علميا أو أشعة للمجتمعات اإلسالمية. تألفت مدرسة نور اإلسالم يف األصل 
اما  طالبا. ٣۸من مبنيُت كانا يوقدمها ادلرحوم احلاج عبد اهلل غولتوم وكان لو 
بسبب سياسية وزارة الدين،  ۹۱۱٠بالنسبة ذلذه التعليم، فقد بقي حىت عام 
الوزراء الثلث، من خالل  SKB 3هج  حيث جيب أن يتبع كل التعليم من
التعليم أو ادلدرسة ابتدائية اليت حتمل اسم نور اإلسلم حتولت إىل مدرسة  ذالك
مع ادلؤسسة الرمسية دلدرسة ادلتوسطة على امل أن  ۹۱۱۹ادلتوسطة يف عام 
 تتمكن اجملتمع احمللي من خضور التعليم بشكل عام.
، حيث ۹۱۱۱، فقد استمرت حىت عام مدرسة ادلتوسطة إىل بالنسبة أما
إىل مؤسسة معهد األزىر بعباد اهلل. أما بالنسبة جعل  ٢٠٠٠حتولت يف عام 
ادلرحوم عبد اهلل مع طفليو  اسم ادلؤسسة مع األزىر بعباد اهلل ىو نتاج ادلداوالت
                                                             





الذين عادوا لتوه من مصر، أي أن حرفيا حتمل معٌت الزىور اليت تتطور بسبب 
ىي ان ابٍت اخلرجيُت من األزىر مصر  هم هلل، يف حُت أن الفلسفيةتكريس أنفس
ديّكنان من تطوير ادلعهد األزىر بعباد اهلل لتكريس أنفسهم هلل وتطلع إىل توجية 
 2الطالب الذين يكريسون أنفسهم هلل.
يف قرية هتالك اوجنج  االنتقال من تاريخ تأسيس معهد األزىر بعباد اهلل
مع الصورة جانبية  ٢٠٠٠نوبية يف عام  اجتبانويل انكوال باتنج جادنح مركزية
 التايل:
١طاولة   
3.صورة جانبية معهد االزىر بعباد اهلل  
 حال             تعليق              
 معهد األزىر بعباد اهلل اسم ادلدرسة
 مؤسسة مالك
٢٠٠٠السنة  انشئت منذ  
هتالك اوجنج جادنج منطقة  عنوان
اجانوبية تبانوالباتنج انكول   
 ٢٢۱۱٢ الرموز الربيدية
احلاج عرفان مرواز غولتوم ،  اسم مدير معهد
 ادلاجستَت
 جافوسو باتو بار  اسم جنة ادلدرسة
 - تركيب بُت الًتبية والتعلم ادلناىج الدراسية
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تركيب بُت تقليدية وجديدةر  - 
يتبع   SKB 3 -  
لتدريب مكثف مع  - -
منطةالتوجية ادلعنوي 
 األكادديية
  عدد ادلعلمُت
  عدد الطالب
  عدد غرف الدراسة
ىكتار ٣ وضع االرض  
 مالك ادلؤسسة حال االرض والبناء
  موقع المدرسة
 ٤Km ادلسافة اىل مركز احملافظة . أ
 ١٥Km ادلسافة اىل مركز ادلدينة . ب
 دائرة يقع على الصليب . ت
  الحدود مع
  الغرب حتدىا قرية سدادي . أ
مع قرية موارتايس الشرق حتدىا . ب   
الشامال حتدىا حقول األرز . ت
 اجملتمع
 









اىل ادلؤسسة من بيان البيانات يدل أن معهد األزىر بعباد اهلل ينتمي 
 نوبية.تبانويل اج باتنج انكوال ركزيةوجنج جادنج مأ كوتقع يف قرية هتال
 بعباد اهلل. الرؤية ودعوة معهد ألزهر ٢   
 عهد األزىر بعباد اهللادلالرؤية  . أ
تطبيقة يف احلياة اليومية شكلت جيال يفهم القرآن، وقد متكن من 
 .وفكرة اإلسالم
 الدعوة معهد األزىر بعباد اهلل . ب
 جعل معهد الكامل للحياة اليومية مع القرآن( ١
 خلق الطالب الذين ديارسون القرآن (٢
 يستطيع أن يقراء القرآن . أ
 أن يكتب القرآن يستطيع . ب
 يستطيع أن يفهم القرآن . ت
 يستطيع أن حيفظ القرآن . ث
اما بالنسبة للبيانات الواردة أعاله، فهي توضيحات لرؤية والدعوة معهد 
نوبية.  تبانويل اجباتنج انكوال عباد هلل هتالك اوجنج جادنج مركزيةاألزىار ب
عى ايل خلق جيل من تس انطالقا من ىذه الرؤية والدعوة معهد األزىر بعباد اهلل
 4العلماء ادلثقفُت ادلقربُت من اهلل وشلارسة القرآن يف حياهتم اليومية.
 
 
                                                             






 . حالة المعلم بمعهد األزهر بعباد اهلل٣   
من قبل اختصاصيُت يف رلال  سيتم تنفيذ التعليم جيدا إذا كان مدعوما
التعليم وفقا جملاالهتم. جيد معلمون يف ادلعهد األزىر بعباد اهلل يعيشون يف حي 
ادلعهد وبعضهم ال. عادة ما يكون ادلعلمون ادلستقرون على احلدود شلن يتحملون 
الكثَت من ادلسؤولية يف التحكم يف ليايل تعلم الطالب والصالة والتالوات وغَتىا 
بينما كان ادلربون اآلخرون الذين مل  نشطة ادلتعلقة باألنشطة ادلسكان.من األ
يستقروا يف حي معهد أو الذين مل يسكنوا يف عنرب النوم يكونون مسؤولُت فقط 
عن واجباهتم كمعلمُت عاديُت يقدمون دروسا أو يدرسون وفقا جدواذلم 
 اخلاصة.
 ادلعهد االزىر بعباد اهلل اما بالنسبة لقائمة أمساء ادلعلمُت وادلوظفُت يف
 فيمكن رؤيتها يف اجدول كما يلي:
٢طاولة   
   5حالة ادلعلمُت يف ادلعهد األزىر بعباد اهلل                
المؤهالت  مهام إضافية    اسم العلم رقم
 التعليمية
١ H. Irpan Azhari Gultom,Lc. Syaikh Ma’had Strata I 
٢ Abdul Rozak, S.Ag. Sekretaris Strata I 
٣ Nirwana, S.Pd.I. Wakil Mudir Strata I 
٤ Sulhan Daulay,S.Pd.I Kesantrian Strata I 
                                                             







٥ Arpan Marwazi Gultom, M.Pd. Mudirul Ma’had Magister 
٦ H. Ilham Sentosa, Lc. M.A. Guru Magister 
۱ Rahmat Habibi, S.Pt. Bendahara Strata I 
۸ Ali Amru, M.Pd. Guru Magister 
۱ Nurdiana, S.Pd. Wali Kelas Strata I 
۹٠ H. Faisal Khiyar, Lc. S.Pd Guru Starata I 
۹۹ Dian Ika Sari, S.Pd. Wali Kelas Starata I 
۹۱ Hinandang, S.Pd. Wali Kelas Starata I 
۹٣ Nabila Ansoriah, S.Pd. Kurikulum Starata I 
۹٤ Aryani Hasugian, S.Pd.MH. Konseling Magister 
١٥ Netty Damayanti, S.Pd. Wali Kelas Starata I 
١٦ Erwin Simatupang, M.Pd. Guru Magister 
١۱ Efridayani,M.Pd. Wali Kelas Magister 
١۸ Mara Ganti Nasution, S.Pd. Wali Kelas Starata I 
۹۹ Ahmad Zailani, S.Pd. Wali Kelas Strata 
٢٠ Andi Saputra, S.Pd.I Guru Strata I 
۱١ Samsir Muda Nst, S.Pd.I. Wali Kelas Starata I 
۱۱ Jurnalista, S.Pd. Wali Kelas Starata I 
۱٣ Rini Yusnilawati, S.Pd.I Wali Kelas Starata I 
۱٤ Salohot Rambe, S.Pd. Guru Starata I 
۱۱ Nursaidah Harahap, S.Pd. Wali Kelas Starata I 





۱۱ Ali Hasan, S.Pd.I Guru Starata I 
۱۸ Miska Sari Lubis, S.Pd. Kepala T.U Starata I 
۱۱ Erpina Yanti, S.Pd.I Wali Kelas Starata I 
٣۰ Adi Suhenri, M.Pd. Wali Kelas Magister 
٣۹ Parhan Arafat Lubis, M.Pd. Guru Magister 
٣٢ Siti Rapiah harahap, S.Pd.i. Wali Kelas Starata I 
٣٣ Harun Arrasyid, M.A. Guru Magister 
٣٤ Hasanah Basyar Haqque Guru MAS 
٣۱ AnnisaRahmah, S.Pd.I. Guru Strata I 
٣٦ Latifah Annum, S.Pd. Guru Starata I 
٣۱ Marli Suhadi, S.Pd.I Wali Kelas Starata I 
٣۸ Alimaddin Pulungan, S.Hi. Wali Kelas Starata I 
٣۱ Muhammad Nambin Lubis, 
S.Pd 
Guru Starata I 
٤٠ Suci Rahmadhani, S.Pd.I Guru Starata I 
٤١ Zulhamdi Pulungan, S.E. Sy. Guru Starata I 
٤۱ Hayatul Fadillah Pulungan, 
S.Pd. 
Wali Kelas Starata I 
٤٣ Honida kulsum Lubis P. Asrama MAS 
٤٤ Emmiati Rambe, S.Pd P. Asrama Strata I 
٤۱ Irsan Efendi, S.Pd Guru Strata I 





٤۱ Dahyuna, S.H Guru Strata I 
٤۸ Hilmi wahdi, S.Pd P. Asrama Strata I 
٤۱ Halimahtussa’diyah, S.Pd Wali Kelas Strata I 
 
ىي وصف لظروف أعضاء ىيئة التدريس يف معهد  االبيانات أعالى
 نوبية. تبانويل اجباتنج انكوال  هتالك اوجنج جادنج مركزيةاالزىر بعباد اهلل
 . الهيكل التنظيمي معهد االزهر بعباد اهلل٤  
اما بالنسبة للهيكل التنظيمي معهد األزىر بعباد اهلل تاىلك اوجنج   









                                                             




















 بمعهد األزهر بعباد اهلل . حالة التالميذ۵   
ت يف عملية التعلم أو ىم األشخاص الذين يتعلمون وىم كائنا التالميذ
مكونات التعلم ادلذكورة. يتم استدعاء الطالب يف ادلعهد الطالب الذين يتفوقون 
الصحة البدنية  حباجة اىل ضلن جوانب دراسة القرآن ومعرفة اإلسالم. لذالك،يف 
 خالقة ومبتكرة وجيدة ولدينا أخالق الكردية. الشخصية والروحية ولدينا
 الكاتب
Abdul Razak Gultom, S.Ag. 
 مدير ادلعهد
H. Arpan Marwazi Gultom, 
M.Pd. 
 رئيس ادلؤسسة
H. Irpan Azhari Gultom, Lc. 































اما بالنسبة حلالة عدد الطالب يف معهد األزىر بعباد هلل الذين متت 
ة على وجود مشاىدهتم من عام إىل آخر، فقد شهدوا حتسنا كبَتا. ىذه عالم
شعور بالشقة اجملتمعية يف معهد األزىر بعباد اهلل قادر على توجيو أطفاذلم، 
حبيث يتم إعطاء ىذه الثقة بالكامل للمؤسسة وادلربيُت يف معهد االزىر بعباد 
 اهلل. اما عدد الطالب يف ادلعهد من السنوات الست ادلاضية فهي كما يلي:
٣طاولة   
    7مبعهد االزىر بعباد اهلل تالميذحالة ال                         
سنة               رقم  عدد الطالب         
۹         ۲٤۹٠/۲٤۹۱              ۱٠۸ 
٢         ۲٤۹٦/۲٤۹۷  ٦۸٤              
٣         ۲٤۹۸/۲٤۹۹              ۷۱٤ 
يف معهد األزىر بعباد  تالميذه البيانات اليت توضح حالة البناء على ىذ
اهلل ازدادت من عام اىل آخر او ديكن  القول إهنا تزداد كل عام. وىذا ىو ادلعيار 
 الذي يزيد من تعليم األطفال يف معهد األزىر بعباد اهلل.
 بمعهد األزهر بعباد اهلل . حالة المرافق والبنية التحية٦   
ان يكون لديها  كما ىو احلال بشكل عام، جيب على ادلدرسة بالطبع
مرافق وبنية حتتية مدرسة باعتبارىا ادلتطلبات الرئيسسية يف إنشاء مؤسسات 
معهد ىو التعلم الرمسي وىو ادلطلوب من مرافق ادلدرسة والبنية  تعلمية رمسية.
التحية اليت ىي زلاولة لتحقيق االىداف حبيث يتم التعلم بفعالية وكفاءة، حيث 
                                                             






الداعم الرئيسي الذي يسمح بتنفيذ مجيع اخلطط البنية التحتية ىي العامل 
 ادلدرسية وحتقيق ىدف زلدد.
رافق والبنية التحتية ادلعنية ىي موقع التعليم، ومبا ي التعلم واماكن ادل
العبادة ووسائل اإلعالم األخرى. ادلرافق والبنية التحتية يف معهد األزىر بعباد اهلل  
ية التحتية يف معهد دلعرفة احلالة عن ادلرافق البنكافية لدعم عملية التعلم. ولذالك 
نوبية ديكن ان ينظر إليو على  تبانويل اجباتنج انكوال االزىر بعباد اهلل مركزية
 النحو التايل:
 ٤طاولة 
  8حالة ادلرافق والبنية التحتية                               




جيد     ادلعيار ليس  
 اجيد
۹ Ruang Belajar ۹۱    _ 
٢ Ruang 
perpustakaan 
۹     
٣ Ruang 
Komputer 
۹     
٤ Ruang Kepala ۱     
۱ Ruang Guru ۹     
٦ Ruang TU ۹     
                                                             









٣     
۸ Ruang 
Konseling 
۹     
۱ Ruang UKS ۹     
۹۰ Ruang OSIS _     
۹۹ Kamar Mandi 
Santri 
۱     
۹٢ Lapangan 
Olah Raga 
۹     
۹٣ Gudang ۹     
۹٤ Aula _     
۹۱ Pos Satpam ۹     
۹٦ Ruang 
Koperasi 
۹     
۹۱ Kantin ٤     
۹۸ Asrama ٣     
۹۱ Masjid ۹     
٢۰ Musholla ٢     
ىي وصف حلالة ادلرافق والبنية التحية يف معهد  االبيانات الواردة اعالى
االزىر بعباد اهلل. توضح البيانات أعاله أن ادلرافق والبنية التحية كافية ألنو إذا 





 صةانتائج الخ  ب.
دلوجودة يف احلقل الذي البيانات انتائج احملدودة اليت سيتم تضمينها ىي ال
اب العربية غَت شكل جهود ادلعلم يف ترقية كفاءة التالميذ لقراءة الكتيتكون من: 
 نوبية.ج مركزية باتنج انكوال تبانويل اجوجنج جادنمبعهد األزىر بعباد اهلل أ
 ةشكلمغير  ب العربيةراءة الكتة التالميذ لق. جهود المعلم في ترقية قدر ١ 
 نوبية. تبانولي ال باتنج انكوال بعباد اهلل أوجنج جادنج مركزيةبمعهد األزهر 
نوبية  تبانويل اجباتنج انكوال ألزىر بعباد اهلل اوجنج جادنج مركزيةمبعهد ا
ىي واحدة من معهد يف تبانويل اجنوبية، معهد األزىر بعباد اهلل اوجنج جادنج 
اب واحد معهد ااسلفُت الذي يدرس الكت ة وىينوبي تبانويل اجباتنج انكوال مركزية
ىو  ةشكلمب العربية غَت الذي ىو مسة من مسات معهد. كت العربية غَت شكل
واحدة من اىم العناصر يف ادلعهد. لذالك يوصي بشدة بااتالميذ وىو أمر مهم أن 
ب العربية غَت كتيكون قادرا على قراءة وفهم ومشاركة الكتب الكالسيكية او ال
ربية ب الع، ألن التالميذ قادرا على أن يكون منطابقا وذكي يف قراء الكتةشكلم
 .ةشكلمغَت 
 ة التالميذمُت على ترقية قدر دلعرفة كيف يعمل ادلعلم أو فريق من ادلعل
باد اهلل هتالك اوجنج جادنج يف معهد األزىر بع ةشكلمب العربية غَت قراءة الكتل
نوبية، جيري الباحث حبثا يف النهاية عن الطريق إجراء  تبانويل اجباتنج انكوال مركزية
 ب العربيةمقابالت مع العديد من ادلعلمُت ادلرتبطُت أو الذين يقومون بتدريس الكت
 .يف ادلعهد األزىر بعباد اهلل
ب العربية ة التالميذ لقراءة الكتاليت بذذلا ادلعلم يف ترقية قدر  اما عن اجهود





 شلتعةتوفَت  . أ
يف عملية التعليم والتعلم، ىناك حاجة اىل غرفة مواتية وشلتعة للسماح 
كما اوضحت ادلقابالت اليت أجراىا بتغيَت يف جو الفصل الدراسية ادلرحية.  
باحثون مع األستاذ علي عمرو داليمونيت ادلاجستَت أن توفَت غرفة مواتية 
لتحسُت تعلم التالميذ حىت يتمكن التالميذ من التعلم وشلتعة ىو وسيلة 
بشكل مريح، مث قبل بداء الدرس، يطلب من التالميذ ترتيب مقاعد كل 
امسو رحين و جندي فصل السادس اّن قبل  ىذا ما يصاحل التالميذ 9تلميذ.
بداية الدرس تذّكر ادلعّلم أّن حالة الغرفة حنيئة لعل عند مرور الدراسة تكون 
 10وحنيئًة. طيبةً 
قال استاذ علي عمرو اذا وجد من التالميذ ال يسمعون عن ادلواد الذي 
فاألستاذ يعطي العقاب اىل التالميذ، ألنو  يقول يف وقت عملية التعلم،
 سوف يزعج التالميذ اآلخرين.
من ادلالحظة الباحثة أن جو التعلم اللطيف ىو ادلكان الذي ال يكون 
وبعيدا عن جو احلشد، حبيث تكون عملية التعلم آمنة فيو جو التعلم آالفا 
 وشلتعة ومفيدة عندما حتدث العلية التعليمية.
 العربية عرفونميذ الذين ال يالتال تقسيم . ب
يف تغليب على التالميذ الذين جيدون صعوبة يف ترتيب وكتابة، يتم  
الطريق تكوين احلروف العربية يف اإلديالء، وىو ادلعلم الذي يقوم بذالك عن 
بالنسبة لطريقة حتديد وتصنيف قدرات التالميذ يف تعلم احلروف العربية. 
تصنيف ما يفعلو ادلعلمون ىو جتميعهم وفقا لقدارهتم، على سبيل ادلثال، 
تصنيفات جيدة, معتدلة، تفتقر، حبيث عند التعامل مع التعلم وفقا 
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دلقابلة  أّن وقت اىذا ما تصاحل طالبة امسها مصبح النساء، يف  11لقدراهتم.
يناسب بقدرة إفرادي مبجموعة جيد، معتدل وأقل  تالميذادلعّلم يصنف ال
وىذا النظام عند ساعات جيدة، لعّل التعاملهم تكون من األسهل. 
 12إضافية.
 الدافع إعطاء . ت
الدافع ىو الدافع لتلبية االحتياجات، مثل الطعام والسكن واحلب  
بية. يعرف علم النفس الفقري الدافع بإنو واحلافظ على الثقة بالنفس اإلجيا
عملية داخلية تنشط وتوجو وحتافظ على السلوك مبرور الوقت. يف لغة 
البسيطة، الدافع ىو الشيء الذي يدفعك للخطو، ويبقيك على التحرك 
 13وحيدد ادلكان الذي حتاول التحرك يف.
يف التعلم يقدم ادلعلم دائما الدافع يف شكل تشجيع للتالميذ قبل البدء  
حبيث يكون محاس التالميذ يف خضور التعلم حاضرا ويف الوقت نفسو تقدمي 
ادلشورة بأن دراسة الكتب الصفراء أمر مهم جذا وقيمة للغاية وىو توفَت احلياة 
وفقا مقابلة مع طالب والطالبات مبعهد االزىر بعباد  14يف العامل واآلخرة.
او يف اخلارج الفصل عند  ول الفصلاهلل، ان يبداء الدرسة او بل يف وقت دخ
الطالب والطالبات يف ميدان معلم يعطي دائما نصيحة والدافع عن أمهية 
 15علوم الدينية يف حياة الدنيا واألخرة.
 اذلدايااعطاء  . ث
للتالميذه عندما حيصلون على قيمة او يكونون  ادلعلم اذلدايا يعطئ 
قادرين على القيام بادلهام اليت يقدمها ادلعلم لتقدير جهودمهن حبيث يكون 
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. اما بالنسبة للجوائز اليت دينحا ةشكلمب العربية غَت الدافع ذلم لتعلم الكت
متابعة مسابقات تالوت القرآن وقراءة الكتب  ادلعلم يف شكل جوائز من أجل
خالل تقدمي ىذه اذلدايا، فسيتم حتفيزىم بنشاط اكرب لدراسة الكتب  من
و اما ىدية اليت تعطي ادلعلم ىي ىدية عند تتبع مسابقة.يعطي  الصفراء.
ليتعّلم كتاب األصفر، لكن ليس  ىدية اليهم مث الطالب سوف يكون الدافع
يمة يتبع مسابقة  فقد معلم يعطي ىدية بل ايل الطالب الذي حصول علي ق
 16.جيد يف الفصل او غَت فصل.
 اك التالميذ يف تنفيذ مسابقة تالوت القرآن وقراءة الكتبًت إش . ج
الطالب علي عملية ادلسابقة فهم القرآن والكتب من أحد  يف اشًتاك 
احملاولة كي الطالبُت األخرين يتغربون علي إشًتاك عملية مسابقة من أجل 
ذالك ىم سيجتهدون يف فهم الكتب الصفراء، وىذا تقدم جّنة و يسرا حّق 
اليقُت. أن حُت الطالب األخر منتقي يف اشًتاك عملية ادلسابقة القرآن 
كي   ن وسيجتهدون يف فهم الكتب العربية غَت مشكلةب ىم يتغربو والكت
 17.يشًتكوا فيها
 تدريب التالميذإكثار  . ح
 عربية غَت مشكلةلتالميذ الذي يتعلق للدراسة الكتب الإكثار تدريب ل 
عربية غَت تقدديا. مثال يف وقت دراسة الكتب ال يتعّود واكثر  تالميذحيت ال
ما يفهمون عن  ادلعلم دائما تعطي التدريب مثال يأمر ليقرأء ويشرح مشكلة
ادلواد ادلقدمة من ادلعّلم.، ليس ىذا فقط أن تعطي وظيفة لتفسَت وفهم مث 
كما ىو موضوح  18يعطي شكل عن الدراسة التايل باستخدام القاموس.
ل ضلو فاطيمة يف وقت مقابلة، أّن االنتهاء من الدراسة عن مادة الواحدة مثا
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والصرف الذي يتعلق من فعل، فاعل ومفعول بيو، مث ىم يأمرون ليبحثون عن 
أمثلة يف كتاب األصفر الذي يتعلمون. ليس ذالك فقط عند يبداء واغالق 
 19الذي علمت يف اسبوع ادلاضي. الدرس، ادلعلم يأمر الطالب ليقرأء الدرسة
 أّسس التدمَت . خ
، عربيةالطالب يف قرأءة الكتب الكة مكون التوجية علي الطالب لرقي مل
وبناء التوجية ىذه حتتاج علي اسًتاتيجي الذي يرسم ادلدير ادلعهد، مّث يساور 
ايل رئيس الثنوية واإلعدادية مباشرة يف داخل ادلعهد. أما وجهة التدمَت ىذه 
. وتعمق فيو أيضا عربية غَت مشكلةل  كي الطالب أحب ايل كتب الأستعم
، معلم يولد لعربية غَت مشكلةاالخري يف فهم كتب ا دلعاىديباىي مع ا
اجملتمع بُت الطالب يف عمل التدمَت ولعل ىذا لتسهل ادلعّلم ان يعرف ميل 
 20الطالب.
، وىذا يوافق ببيان أحد الطالب امسو عربية غَت مشكلةيف تعليم كتب ال
زلّمد راحيل أن تولد اجملتمع  الذي يطابق ايل ملكة الطالب، فالطالب 
األخر سَتقي، اذان ان كان اجملتمع ليس متساوييا سيكون سلتال، ادلاىر 
سيكون متباقيا وال يتطور، وىذا يوافق مبرقب الذي فعل ادلدققون حُت ادلعلم 
 21.عربية غَت مشكلة على الطالب يف تدريس كتب اليعمل التدمَت
اءة اما بالنسبة لعقد تدريب التالميذ فهو حتسُت قدرة التالميذ على قر 
حيث يبداء ادلعلم اوال من التخطيط، الذي خيطط لو مدير  ب العربيةتكال
العالية والثنوية ادلتوسطة الذي ىذا االجتماع  ادلعهد مث ناقس مع رئيس
داخلي يف معهد. لعرض ىذا التدريب، يتم ذالك حىت جيب التالميذ الكتب 
، وديكنهم ايضا منافسة لصفراء، وسيستكشفون الكتب العربية غَت مشكلةا
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حيث حيتفظ  22.آخر يف رلال قراءة الكتب العربية غَت مشكلة مع معهد
التالميذ على قراءة الكتب العربية  بتجميع يف إجراؤ التوجية لًتقية قدرةادلعلم 
التالميذ اىل تعلم الكتب  حبيث يعرف ادلعلم بسهولة اكرب اجتاهغَت مشكلة 
 .العربية غَت مشكلة
 عة إضافيةاضافة سا . د
يعطى ادلعلم ساعات غضافية خارج وقت الدراسة احملدد، حيث يعقد 
ادلعلم عملية تعلم يف فًتة ما بعد الظهر أو يف ادلساء ألن الوقت احملدد يف  
واحد ينقصو، مث ىناك حاجة لساعات إضافية  كتب العلربية غَت مشكلة
الكتب العربية غَت وىيو ي كطالبة تدرس ىذا وفقا لتفسَت نيلما  من ادلواد.
وأوضح أنو عند دراسة كتب العربية غَت  يف ادلعهد االزىر بعباد اهلل، مشكلة
يف الفصل، كانت ىناك ساعات قليلة جدا من موضوعاتو، حبيث  مشكلة
يف كثَت من األحيان تتعرض للخنق  اب العربيةعند ما كانت عملية تعلم الكت
ولذالك جيب أن يكون . غَت مشكلة ب العربيةقام ادلعلم بتدريس الكت عندما
 .ب العربيةات غضافية يف دراسة الكتىناك ساع
ادلوضوع. إذا متت رؤيتو ۹دقيقة ۱٠ب العربية الوقت احملدد ىوكتتعلم  يف 
، ألنو عند ال يكفي دراسة الكتب العربية غَت مشكلةمن الوقت احملدد، ف
ي التقسيم, ، توجد عدة خطوات يتم تنفيذىا، وىب العربيةدراسة الكت
 23تفسَت وفهم وإعادة شرح ادلواد ادلقدمة.
 التالميذ على اللغة العربية متارسون . ذ
بالنسبة اىل التعود على التالميذ الناطقُت باللغة العربية يف البيئة ادلدرسية 
وادلسكان يف اليومية، سيكون من السهل عليهم فهم وتفسَت العديد من 
تستخدم اللعة   اب العربية عَت شكلالكت، ألن ب العربيةالكلمات يف الكت
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ىي تلك اليت اعتادت على  ب العربيةالعربية. قدرة الفرد على قراءة الكت
تقان شخص ما للعربية سيجعل قراءة ‘استخدام اللغة العربية، وباالتايل فإن ل
جييبون باللغة  ىذا ما يصاحل مبالخظة أّن التالميذ 24أسهل. ب العربيةالكت
ة يف كل يوم بداالت مساعدة التالميذ علي ول ادلسكان وادلدرسالعربية يف ح
 25.التقدمي يف اتقان الكتب العربية غَت مشكلة
 يعطى العقاب . ر
سيتم فرض عقوبة على التالميذ الذين يتأخرون يف الفصل يف شكل 
،  على سبيل ادلثال إعطاء  بدروس الكتب العربية غَت مشكلة دروس تتعلق
بعد ذالك مثال أو إصدار مجل طويلة يف شكل قصص تستخدم اللغة العربية. 
سيطلب منهم أن يشرحوا عن صرف والنحو يف اجملة، وهبذه الطريقة ال 
 26يدركون أهنم يكررون التعاليم ادلتعلقة بصرف والنحو الذي تعلموه من قبلو.
 تطبيق أساليب متنوعة . ز
ادلعلم قادرا على تقدمي ادلعلومات باىتمام وأن ادلعلومات  جيب أن يكون
ادلنقولة تستخدم أيضا تقنيات جديدة ذات عبوة جيدة حبيث جتذب انتباه 
 التالميذ يف التعلم، مع التعلم ادلثَت سيثَت فضول التالميذ يف انشطة التعلم.
لفة جذب يف مقابلة مع أستاذ مارا غانيت، قال: إنو استخدم دائما طرقا سلت
انتباه التالميذ يف التعلم، مثل احملاضرات والقصص واالمثال والنصائح واحلفظ 
 27وادلناقشات.
للدوافع وإعطاء احلماس للتالميذ احدىم ىو استخدام رلموعة متنوعة 
حبركات من االساليب عند تدريس مادة، لذالك يطلب منهم أوال القيام 
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وفقا لنتائج  28ذ لالستماع اىل الدرس.اجسم والتعبَتات جذب انتباه التالمي
ادلقابالت الىت اجراىا الباحثون مع احد التالميذه إينداه فوجا أفريا ي، فهم 
 على حق، يستخدم ادلعلم دائما رلموعة متنوعة من أساليب التعلم.
 . حتليل نتائج البحث٢ 
يف إجراء البحوث يف ىذا اجملال، تسًتشد الكاتبة دائما بلخطوات 
ة يف منهجية البحث النوعي يف اجملال، ىذا يهدف اىل  أن تكون النتائج ادلوضح
اليت مت احلصول عليها موضوعة حقا، واليت تتوافق مع الظروف الفعلية يف ىذا 
اجملال. وبادلثل، يف رلال مجع البيانات، جيب تكييف مع إجراءا أدوات مجع 
 ة وادلالحظة والوثائق.البيانات اليت مت إعدادىا، أي استخدام أدوات ادلقابل
باستخدام أداة مجع البيانات ادلستخدمة للحصول على مجع أنواع البيانات 
الالزمة، لذالك حيصل الكاتبة على بغض البيانات أو ادلعلومات الالزمة لإلجابة 
 على صياغة ادلشكلة احلالية.
مث بعد مجع البيانات اليت مت احلصول عليها من احلقل، فإن اخلطوة التالية 
الىت يقوم هبا الكاتبة تقوم بتحليل البيانات الىت مت احلصول عليها من العديد من 
حبيث ديكن للكاتبة يف النهاية احلصول على مصادر البيانات ىذه الدراسة. 
 ع تركيبات مشكلة البحث.ادلعلومات ادلختلفة الالزمة لإلجابة على مج
على الرغم من أن الكاتبة حاول تنفيذ مجع اخلطوات اليت مت حتديدىا 
ولكن بعناية فائقة حبيث تكوين النتائج اليت مت احلصول عليها موضوعية حقا، 
احلصول على نتائج صاحلة أمر صعب للغاية، ويعود ذالك اىل قيود الكاتبة يف 
ادلعلومات أو مجع البيانات اليت مت احلصول جتميع وتطوير وتصب األفكار أو 
 عليها أثناء البحث بشكل جيد يف ىذا البحث.
                                                             





القيود اليت يواجهها يف ىذه الدراسة ىي حدود االداب، وقعود العلم 
والبصَتة، شلا تسسب يف صعوبة البحث يف التجميع وفقا للمشاكل اليت مت 
يف حُت أن القعود من حيث  فصحها حبيث تكون النظرية ادلبنية بسيطة للغاية.
الوقت، والطاقة جيب أن تكتمل ىذا البحث  يف وفت القصَت للغاية وديكن أن 
تؤثر بالتأكيد على النتائج النهائية للدراسة. ولذالك، من أجل العمل اجاد 
بُت مجيع االطراف، ديكن التقليل اىل احلد االدىن من العقبات اليت  والتعاون
  ال األطروحة حىت مع نتائج بسيطة. حتدث، حبيث ديكن غطم












 خالصة . أ
  شكمملعقبة  غري ب الققاءة الكتل التالمةذ يدرةلعم   ي رقية  جهود امل
عمى نوبة  ربانويل اجل بارنج انكوال قكزي زىق بلعباد اهلل اوجنج جادنج ممبلعهد اال
 النحو التايل: 
يوفق امللعم  صفا رلعمةمةا جةدا ومقحيا، مث حيدد امللعم  ويصنف القدرات 
التالمةذ  ي ملعقف  وكتاب  احلقوف اللعقبة  وإرشادى   ي حتسني القدرة التالمةذ 
. روفري الدوافع والتشجةع، ورلعقيف التالمةذ  شكممب اللعقبة  غري عمى يقاءة الكت
الناطقني باللعقبة  بني املدارس واملهاجع، ورطبةق جمموع  متنوع  من األسالةب 
التالمةذ بالمغ  اللعقبة   ي  وميارس غري مشكم ند رقدمي مواد رلعم  الكتب اللعقبة  ع
 وي  التدريب بةئ  املسكان واملدرس 
 اقتراحات . ب
بناء عمى نتائج البحوث الىت حصل عمةها الباحثون  ي ىذا اجملال،  ي ىذه 
 احلال  يقيد الباحث رقدمي بلعض االيًتاحات:
  اىل مديق ملعهد الزىق بلعباد اهلل حبةث يكونوا دائما متفائمني  ي ربين االنشط .۱
 .غري مشكم  ب اللعقبة التالمةذ عمى يقاءة الكت اإلجابة  املتلعمق  بًتية  يدرة
جيب عمةه   لذين يقومون بتدريس الكتب اللعقبة  غري مشكم لمملعممني ا
وضع خطط الدرس يبل البدء  ي الدرس، حبةث يت  حتقةق أىداف التلعم   ي 
، وجيب انتباه اىل حال  التالمةذ يبل البدء  ي الدرس حبةث يكون هناي  املطاف





 املشارك  ةذ لةكونوا اكثق محاسا  ي.لمتالم شكممب اللعقبة  غري موضوع الكت
داخل الفصل وخارجو، واكثق لتدريب انفسه  عمى   ي رلعم  الكتب اللعقبة 
بة ، لتسهةل يقاءة الكتاب  والققاءة بالمغ  اللعقبة  واملزيد عمى يقاءة القوامةس اللعق 
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مبعهد  عربية غري مشكلةالتالميذ لقراءة الكتب ال ةقدر يف ترقية  جهود املعلميف تنفيذ البحث باملوضوع 
األزهر بعباد اهلل هتالك اوجنج جادنج مركزية باتنج اجنكوال تبانويل اجلنوبّية، فالباحثة حيدث املقابلة للحصول 
 البيانات اليت ميكن أن جييب على الرموز املشكلة يف املوضوع البحث.
 أما بالنسبة لألشياء اليت يتم املقابلة يف هذا البحث:
 مبعهد األزهر بعباد اهلل عربية غري مشكلةالكتب ال واعلممقابالة مع املعلمني ان ي. ١
 ؟عربية غري مشكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر كيف جهود املعلم يف ترقية  . أ
 ؟عربية غري مشكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر كيف تنفيذ أساليب يف ترقية  . ب
 ؟عربية غري مشّكلةاللكي نشيطة يف دراسة الكتب كيف معلم يعطي الدافع اىل التالميذ  . ت
 ؟عربية غري مشّكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر ما هي االنشطة يف ترقية  . ث
 يكفي ساعة يف ايوم؟ عربية غري مشّكلةهل وقت لدراسة الكتب ال . ج
 ؟عربية غري مشّكلةيف اخلارج الدراسة الكتب ال هل هناك أي ساعات إضافية . ح
 ؟عربية غري مشّكلةلقراءة الكتب الة التالميذ قدر ماذا جهود املعلم يف ترقية  . خ
 هل معلمني تنمو دائما الدافع ايل التالميذ؟ . د
 هل املعلمني يوجب ايل التاالميذ باللغة العربية يف املسكان واملدرسة؟ . ذ
 ؟عربية غري مشّكلةميذ لقراءة الكتب الهل املعلمني يعطون اهلدايا ليحفز التال . ر
 قرآن والقراة الكتب؟هل املعلمني ان تتبع التالميذ للمسابقة ال . ز
 ؟عربية غري مشّكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر لمني يعملون التدمري لرتقية هل املع . س
 ؟عربية غري مشّكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر معلمني يعمل التدمري لرتقية كيف  . ش
  مقابلة مع التالميذ مبعهد األزهر بعباد اهلل
 ؟عربية غري مشّكلةالتالميذ لقراءة الكتب الة قدر يف ترقية  ونكيف جهود املعلم . أ
 ؟عربية غري مشّكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر يف ترقية  ونماذا جهود املعلم . ب
 ؟عربية غري مشّكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر يف تنفيذ أساليب يف ترقية ك . ت
 تنمو دائما الدافع ايل التالميذ؟ ونهل معلم . ث
 ؟عربية غري مشكلةميذ للدراسة القراة الكتب الليحفز التال ونكيف املعلم . ج
 ؟عربية غري مشكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر ما هي االنشطة يف ترقية  . ح
 ايل التاالميذ باللغة العربية يف املسكان واملدرسة؟ ونيوجب ونهل املعلم . خ
 ؟عربية غري مشكلةفز التالميذ لقراءة الكتب اليعطون اهلدايا ليح ونهل املعلم . د
 ؟عربية غري مشكلةيف اخلارج الدراسة الكتب ال ل هناك أي ساعات إضافيةه . ذ
 هل املعلمني ان تتبع التالميذ للمسابقة القرآن والقراة الكتب؟ . ر
 ؟عربية غري مشكلةة التالميذ لقراءة الكتب القدر التدمري لرتقية  ونيعمل ونكيف معلم . ز













مبعهد  عربية غري مشّكلةالتالميذ لقراءة الكتب ال ةقدر يف ترقية  جهود املعلميف تنفيذ البحث باملوضوع 
 الحظة، فالباحثة حيدث املاألزهر بعباد اهلل هتالك اوجنج جادنج مركزية باتنج اجنكوال تبانويل اجلنوبّية
 لة يف املوضوع البحث.للحصول البيانات اليت ميكن أن جييب على الرموز املشك
 يف هذا البحث: الحظةالنسبة لألشياء اليت يتم املأما ب
 تنفيذ عملية التعليم كتب العربية غري مشّكلة مبعهد األزهر بعباد اهلل  . أ
 عملية التعلم الكتب العربية غري مشّكلة مبعهد االزهر بعباد اهلل . ب
 وقت التعلم الكتب العربية عري مشكلة . ت
 قدرةة التالميذ لقراءة الكتب العلربية غري مشكلةاالنشطة لرتقية  . ث
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